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31.12.78 - 6.1.79 
7. i - 13. 1 
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21. 1 - 27 .1 
0 JAN 
28.1 - 3.2 
4.2 - 10.2 
11.2 - 17.2 
18.2 - 24.2 
25.2 - 3.3 
4.3 - ,o.3 
11.3-17.3 
18.3 - 24.3 
25.3 - 31.3 
Il MAR 
1.4 - 7.4 
8.4 - 14.4 
hS.4-21.4 




















Pf1El.&'VDŒNTS 1' L' IMrORTATION DES PAYS Tn:RS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUKR AUS DRITI'l.i.:itER.'1 
IMfOlft' IEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PIŒLD:VI AU.' IMPORTAZIONE DIU PI\ESI T"ù<J..1 
HUFilkJEN BIJ IHVOER UIT DERŒ LANDEN 
AFOD"ŒR VED INDF10ft5EL FRA 'l'REDJELAKOE 
1 9 7 9 
ORO BKW SOR ! MIL 
10.03 10.07, 10.07c 10.01• 
90,71 85, 74 82,09 4,42 81, 19 71,35 
91,33 87,38 81,43 5,43 8~,57 73,87 
90,88 86,02 77,80 4, 18 80,83 73,56 
92,11 87,50 77,57 79,84 73,67 
91 ,61 87 ,01 79,51 4,62 81,03 73,40 
94,14 90,28 79, 12 4,72 80,25 75, 13 
95,02 92,44 80, 71 4,72 80,79 77,31 
94,57 91,96 80,23 4,72 80,79 77, 74 
9-3,96 91,36 79,21 4,72 80,88 77,74 
93,35 90,07 78,94 4,72 82,02 78,37 
94,49 91,70 79,80 80,90 77,.46 
91,61 87,43 79,78 4,72 79,37 
90,85 86,91 79,08 4,72 82,85 79,98 
90,S8 86,91 78,69 4,72 82,85 80,42 
90,S8 86,91 77,47 4,72 85,54 80,42 
91,06 87,34 78,88 4,72 83,46 79,97 
~06,47 107,88 110,45 106,32 95,86 4,31 105,72 98,66 
1106, 19 107,'65 106,57 105, 74 94,90 1,70 104,16 97,89 
M05,62 106,23 105,83 104,96 94,18 0,80 103,64 97,65 
Mt>6,69 10S,59 104,44 104,28 93,08 0,80 104,93 98, 19 
~06,30 106,76 106,58 105,16 94,34 1,83 104 ,64 98, 11 
29.4 - 5.5 ~60,20 106,80 104,05 103,49 92,50 2,06 104,69 99,24 




































1121,33 131,2a 134,e? 140,90 202,14 
124,15 133,35 137,92 143,11 203,41 
123,17 129,35 137,05 138,80 201,fY 
128,82 129,85 135,75 139,34 210,6~ 
126,11 131,00 136,13 140,59 206,45 
134,01 131,98 133,83 141,57 218,7l 
134,52 132,48 1l3,46 142,00 219,53 
134,52 131,15 132,00 140,57 219,53 
134,52 130,97 130,91 140,:57 219,53 
133.62 129.66 132.15 1~8.88 218,16 
134.52 131.40 132.21 140.8-4 219.~3 
132.17 129.82 133.03 138.96 21~.93 
131,.52 130,.54 133.76 139.74 214.,92 
131.42 131.51 134.52 14n .78 214_71,, 
130,81 131,51 134,34 140,78 213,82 
131,57 130,83 133,9~ 140,05 215,000 
E ' 
161,01 163,48 165,44 174,84 263,00 
159,92 163,09 165,n 114,41 261,30 
159,59 162,30 163, 14 173,55 260,81 
159,70 163,40 162,24 174,74 260,97 
160,00 163,09 163,87 174,41 261,44 
159.87 162.97 1 64.0l. 174.14 261.40 
159.29 157 .43 161.51 11.A ~n ,-.n 41 
13 .. 5 - 19.,.5 96,56 101,94 100.78 100.81 88.70 0 .76 99.83 95.67 Q 1C:1. 7' 1/.Q .79 1'i7 1.1 1",Q L Ï'~1 70 
s.:2:::0:.:.. ~s _-..::26:.:·:.:5:_ ___ ,+,:9:.:..7.:,;, 3:.:7_4-1:.:00:.::.:., 9:..;4:..._~99~, 7;.;6;......i~"~':::.l4,;__+88~,..;;.8;;..5 -t-o;;.:';...4..;.3_t-9_:8..=.,_4 s_t-9_5 .... ,_, _4 -t_o __ th_49...;,_3_s4 _1 sa. 92 1 s s, 90 161 ,ti6 245, oo 
27.5 - 2.6 96,18 100,68 99,24 97,62 87,96 1,00 97,72 90,50 0 h46,88 149,20 155,60 1~1 •• ~ 241,19 
0 MAI 99,40 102,99 101,37 100,64 89,58 1,15 1100,38 95,98 0 ~53,91 153,77 158,75 164,19 252,10 
3.6 - 9.6 95,31 101,06 99,62 97,78 89,36 6,98 98,10 89,67 0 ~46,55 147,88 156,26 157,56 240,70 
10.6 - 16.6 88,02 96,82 96,08 96,25 88,18 6,98 96,24 85,73 0 h41,10 138,00 150,32 146,90 232,20 
17.6 - 23.6 75,99 92,22 89,96 91,22 81,94 2,99 88 .. 35 76,75 0 130,90 321,16 143 .. 88 128,71 216,44 
24.6 ~ 30.6 69,46 79,02 78.57 86 .. 97 75.57 1.74 79 43 66,13 0 122.53 112.02 125.41 118.84 203.48 




* Pour les conver1 lions en I CU util i ez le f1 cteur 1, '08953 (1 egl. CCE1:> n.652'79 du Cc ~seil l 1 
......... _ - --
l 
L----4--1---1----+---l--+-+-+--t-~---r--;--r--·- ...... 
L---------~-_;_l----lf---+---+---t-----:-·~·---·-----t- - 1 . -- ---+· +- -·-
L-----4---+---l-t---t-----i---r-jl --r-1 ·-Î-t ~-r-+: -~ --
1 1 . + - j i L------+--+--+--+--~---t--~1--1 1-1 1 1 i I l 
Pi.RIODJ: 
BLT SEO 
N. TülF.URi 10.01.A. 10.02 
01~07 - 07.07 77,36 79,55 
08.07 - 14.07 73;47 75,41 
15.07 - 21.07 78,33 72,15 
22.07 - 28.07 79,95 63,73 
0 JUL 77,78 71,84 
29.07 - 04.08 78,07 61,83 
05.08 - 11.08 73,60 60,33 
12.08 - 18.08 71,64 60,64 
19.08 - 25,08 67,39 60,12 
26.08 - 01.09 66,83 60,38 
Il AUG 70,57 60,32 
02.09 - 08.09 69,36 57,25 
09.09 - 15.09 171,09 53,11 
16.09 - 22.09 68,45 48,29 
23.09 - 29.09 72,70 45,54 
i!l SEP 70,41 51,38 
30.09 - 06.10 71,64 51,76 
07.10 - 13.10 72,63 50,89 
14.10 - 20.10 ?3,93 48,95 
21 .10 - 27. 10 70,92 48,78 
28.10 - 03.11 73,93 50,27 
1 OCT 72,41 50,05 
04. ,, 
- ,0.11 73,26 51,24 
11.11 - 17. ,, 69,57 _51,88 
18. 11 - 24 .1, 69,73 55,46 
25.11 - 01.12 73~73 57,68 
Ill NOV 71,68 53,55 
02.12 - 08.12 77,79 62,77 
09. 12 - 15. 12 76,25 64,32 
16·.12 - 22.12 76,24 64,95 
23.12 - 29.12 75,45 64,95 
30.12 - 05.01 75,87 66,81 
0 DEC 76,29 64,16 
flŒJ.JMXi:NTS A L'IMfORJ.'A'iION DES PAYS T:ŒRS 
ABSCH5PFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRI'l'I'lANDERN 
IMPœ'l' LEVIES FRCM THDm COUN'I'RIES 
PRELlEVl AIJ.1 IMPŒl'UZI01Œ DU PAF.SI TEl(Z1 
H!ffll«lEN BIJ INVŒR urr DERDE LABDEN 
UOD"ŒR VED INDr,IRSEL FRA TREDJELABDE 
1 9 7 9 
ORO HJJ' Mil BKW sœ 
10.03 10.04 10.053 10.01. 10.070 
75,17 86,71 77,83 4,06 77 ,63 
71,62 86,08 76,51 3,16 74,08 
71 ,01 86,14 79,67 1,28 75,37 
72,93 87,75 81,41 2,68 77,73 
72, 71 86,97 79,39 2,76 76,68 
65,81 82,60 79,23 1,03 74,95 
60,75 74,99 77,53 0 70,34 
60,75 71,91 79,95 0 72,35 
59,91 71,28 80,73 0 74,13 
59,12 70,38 78,94 0 73,97 
60,19 72,86 78,78 0 72,33 
60,65 70,09 80,43 0 75,08 
60,46 69,88 81,87 0 75,61 
58,94 69,74 79,19 0 76,09 
61,99 71,18 79,85 0 76,55 
60,57 70,29 80,27 0 75,85 
63,04 72,95 79,93 a 78,30 
61,50 70,63 78,60 0 76,52 
59,67 69,61 78,78 0 76, 73 
59,17 68,97 79,49 0 76,36 
59,99 68,97 83,99 0 77,61 
60,60 70,28 79,71 0 76,99 
61,55 68,97 83,93 0 77,48 
61,93 68,97 81,49 0 76,65 
64,63 69,38 79,55 0 75,51 
66,18 71,96 81,80 O, 11 76,41 
63,16 69,57 81,88 0 76,59 
67,73 75,39 86,94 1,76 79,53 
67,33 76,54 87,89 ,, 17 79,82 
67,90 77,64 89,67 2,01 81,00 
67,90 77,64 87,89 2,01 80,86 
69,69 79,26 89,71 4,10 81,76 
67,71 76,79 87,93 1,72 80,24 
MIL AUT CER DUR PllL 
10.07JI 10.0'lll 10.01:a 11.u,. 
61,20 0 122, 11 123,08 
58,58 0 118,20 117 ,63 
51,56 0 119,58 124,57 
41,23 0 120,16 126,77 
51,99 o 120,04 123, 71 
33,39 0 114,91 123,07 
27,18 0 114,09 · 116,05 
27,18 0 114,72 113,32 
26,76 0 113,62 107,09 
,29,53 0 110,88 106,61 
27,46 0 113, 17 111, 75 
32,96 0 108,09 110,31 
34,27 0 104,21 112, 73 
36,67 0 100,75 109,03 
40,30 0 100,67 114,98 
36,16 0 103,40 111,78 
43,56 0 90,68 113,65 
42,73 0 86, 75 114,84 
40,85 0 89,13 116,41 
40,28 0 90,39 112,68 
40,28 0 95,95 117,26 
41,65 0 89,55 114,60 
40,28 0 101,76 115, 75 
39,26 a 97,30 110,68 
39,97 0 95,39 111,19 
43,01 0 98,46 116,82 
40,43 0 98, 17 113,83 
46,40 0 102, 74 122,67 
52,01 0 102 .. 32 1,n li':t 
59,51 0 106,03 120, 71 
61 ,31 0 109,62 119,38 
62,82 0 110,96 120,14 








no Gl!L aro 
11.01:a l 1f~ l1r0! 
126, 14 130,78 202,!2 
120,35 124,90 196,77 
115,78 132,39 199,01 
103,29 134, 77 200,36 
115,09 131,47 199,82 
99,90 131,99 191,57 
97,46 125,33 189,69 
Y7,90 122,38 189,78 
97,17 115,6S 188,81 
97,55 115,10 184,86 
97 .. 45 120.69 1JlA n7 
93,33 118,92 180,59 
87,54 121,53 174,SI 
80,79 117 ,53 169,21 
76,95 123,96 168,94 
85,12 120~50 173,29 
85,82 122,34 153,66 
84,62 123,59 147,56 
81,90 125,29 151,26 
81,66 121,26 1 153,37 
83,67 125,81 162, 16 
83,48 123,33 152,02 
84,94 124,16 170,S9 
86,19 118,38 163,91 
91,20 119,43 161,02 
94,33 125,48 165,79 
88,37 ,22,16 165,32 
101,61 131,61 172,47 
1n':t .7B 1,0 ,n 1?? .na 
104,67 129,50 178,04 
104,.67 128,07 183, 14 
107,44 128, 73 185,37 
103,56 129,40 176,S1 
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2. PRODUITS TRANSFORMES 
==================== 
a) A l'importation des pays tiers, 





PRELEVEMENTS A L' IMPOR'fATION D1S PROLil:l'l'::, '.L'RANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEI'.l.'UNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PREL:U.. V1 ;..LL' IMPORTAZIONE Df;I PRODOTTI ';'J-1/\.SF(;J,i};;:_·: I 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VER'w'i:.'RKTE PRODUK'.i'EI, 









No TARIFAIJŒ / 3095/78 3138/78 Peys tara (sauf ACP ou PTOM) 154/79 194/79 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR l.l 1.1 3.1 4.1 5.1 6.1 11.l 13.l 26.l 31.l 1.2 1.2 
07.06 A (l) 15,95 16,40 
.? 16,67 --> 
11.01 C (2) 164,46 
-
----;;, 168,96 
-~---> 171,72 ~ 
11.01 D (2) 151,48 156,22 16;), 72 
------ - -·--··---- " 169,72 -------? 172,56 
11.01 E I (2) 148,32 ~S2,62 -··-~- --- --· > 148,32 151,34 ---,;> 
11.01 E II (2) 83,71 --------~ i::-6,26 ;, 83,71 -- ) 85,43 --) 
11.0l p (2) 83,73 68,43 71,73 ;, b8,43 
.> 69,75 ·/ 
11.01 G (2) 82,21 
- ----> S4,76 ·--···--··-- --·-··- --·~ ------- - -> 68,94 ---.> 
ll.02 A II (2) 58,29 162 79 lé7 ,2'1 --~-- ----.;> 16? 7G --------.,) 1,;o m _ __,.,. 
ll.02 A III ( ;;,) ' 164,46 -..;. ,léb,96 ...:, 171,72 --..'> 
11.02 A IV (2) 151,48 156,22 --·-
_______ __;, 160, 72 169, 72 ), 172,56 
11.02 A V a)l (2) 117, 72 122,22 ----~----·-- ___ _) 117,72 120, 74 ~ 
A V a)2 (2) 148,32 152,82 
-
l48,32 ' 151,.>4 --, 11.02 , 
11.02 A V b) (2) 83,71 36,26 - ~-·----- ----> 8),71 ---~--.,> 85,43 ------7 
11.02 ,. VI (2) 68 02 68 ,,1~ ___ ;, 7J,7J -~ 65.,n -----~---- .;, 69. 75 ---i> 
ll.02 A VII (2) 8;, 21 _ ______.:., .GiJ. 76. --·------ ---- ---- ,._ __ . __ .,;, 86,g4 -~ 
. ll.02 B I a)l (2) 144,24 150,69 ____ ..:;, 
11.02 S I a)2 aa) 85,jl 88,19 90,74 ---+---- ·-----·- --- --· > g..;;.;:.;.;;;.:;.,~.::;...;;;.;..;;...;;;;=.---r---1-----r----1r--------r---t----




95,&1 -~----~ 97,45 
11.02 B I b)l (2) 144,24 1.;.f.,24 150. 69 --">. 
11.02 B ! b)2 (2} l48,9ô 153,72 ----> l70.06 
11.02 B II a) (2) lll, 12 116,0E:: --- --····-- ---!---·· - -" 119,41 ---~ 
11.02 B II b) (2) 115,76 122,41 123,73 
11.02 B ll o) (;;,) 129,89 129,39 ,----- ---~ 132,58 ---i> 
ll.02 B Il d) (2) lZ7, 54 l.U,54 ------+--·---- --.---~ ---------.41---------}---~~-;.;, 134,95 
ll.02 C I (2) l.H,17 l39, 14 -·--
----;). 141,54 ~ 139,14 ---------~ 143,14 -
11.02 C II (.?) 138,76 ---J 142,76 -----~ 146,76 
), 142,76 ,;, 148-,34 ------> 
11.02 C Hl (2) 226,48 
> 1 236, 55 ·--..;::. 232, 73 - --·----i--- ·-----
11.02 C IV (2) 132,71 136,92 --- ---- -·-- -~----- --~-- - - ··-------- __ --=,,. 148,92 -.....;, l')l..U ~...::..~----...!.!:'-'--f-_;...._t-__ ---r_·-1r---------...._----------+------t----+-------t--=:.L.::.-=+------t--=-<.::..L--t 
11.02 C V {2) _____ .,_. _ _:_::-=.... __ .. lll&9_ ,..._._::-_-_---+----·------+----~.....!:.l2:,19u•c.:::8:.q9 __ .......,..t-_->_~_::,l,t.='. ,;;,~c;~,8+· _------·--'>-t 129,89 
______;;, 
U,J..&~U..L---_.L..~p=-.i..i..<c.,.__t ----ll n.:> C VI (::,) 127 .SA. W_t.lL --=------+----4----+-----------1,....f.-·---=.==---+--tj-------------,..r--_·-----;,--,i--1 .... 34 .... -, .... ,9 .....,.5 __ ·-----J-, 
Voir foot-notea page Y'i 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPOR'l' LEVIiR ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN DIJ lNVOi:R VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IKPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
Mo TARIFAIRE / 3095/78 3138/78 Pa,ya tiers (•am' .4.CP ou Pl'Cl1) 
DA'l'E DI EN'l"REE EN VIGl.l:.'UR 1.1 1.1 3.1 4.i 5.1 6.1 11.1 ~ 
11.02 DI (~) 85,80 89,61 -~ 92.16 ~ 89,61 
ll.02 D tI (2) 89,36 ) 91,91 ···--) ' 94,46 ,.,. 
-
\. 
11.02 D III (2) 92,86 >----;::,, 95,41 
85,51 88,19 ·--- ' 11.02 DIV (2) - 90,74 
;) C 11.02 D V (2) 83,7l 86,26 - 83,71 
11.02 D VI (2) 82,21 ---·· > 84,76 
11.02 E I a)l (2) 92,86 '-.,,,. 95,41 
ll.02 E I a)2 (2) 85,51 88,19 -·---~ 90.74 
11.02 E I b)l (2) 182-,18 \. 187,18 1 








11.02 E II a) (2) 152,01 156, 72 --- --·-~- ') 163,22 
---bi 158,72 
ll.02 E II b) {2) 158,29 ? 162,79 .____.:: 167,29 .;;-
ll.02 E II c) (2) 148,32 ~ 148,32 
------
ll.02 E II dll . [2] , 1,1. .,i:; , 11( QI( 
' 
,. a .. 
l..l•Cl2 .a; II Il llill lil!I u .. ;,-, _, l<;.ô.17 
ll.O~ FI (2) 152,01 158,72 
-~ 
16),22 15l\72 
11.02 F II ( :> \ i5t\~· 
-
~- - .) :• t.~7 J :~! ' 
11.02 F III (2) J(,: ,,:( ~ :, (( .~ ,· i--- ·- ,-
ll.02 F IV (:> \ 151,48 156,22 - --·· .. y 160,72 ., - -- .. --··--·· 
ll.02 F V t".I, 148,32 ~ 152,82 ~ 148,32 
ll.02 F VI (2) 68.02 68,43 -----4 73,73 
-
;. 68,43 
ll.02 F VII ( :>) 82.21 -------l R.4.76 
ll.02 G I 
"" 'li<: 
69,0'5 :') 10.cn ~ lt.ô 1'11: 
64,72 ...... 66,59 '- 64,72 11.02 G II J ' 
18,45 ' 18,90 ll.()4 C I ,,. 
ll.04 C II a) 117,82 :) 121,84 ·->-· :; 117,82 
11,ru. C II 'b) 145,19 ::::;, 149,21 > 145,19 
11.07 A I a) 154,37 161,0l ' 165,46 ~ 
161,01 
11.07 A I b) 117,62 122,58 ' 125,91 ··--' 122,58 
ll.O? A II a) (4) 166,69 ,. 171.u 
Voir foot-notee page :.5 
uc/1000 14r 
154/79 194/79 
26.l ll.l 1.2 1.2 
~ 91,14 ~ 
91,91 ---k 95,47 ~ 
. ~ ..,, 96,91 
.,. 95,84 ~ 97,45 
.... 85,43 ~ 
~ 86,94 ·-.. 
. 
, aJ; en ~ 
. \. 




,.:Il'\ 'llA =i 
-





---> 169,0'1 .::;, 
> 151,}4 --;:> 
' 
~a ru .... 
- 1u 00 l 
~ 16l ,L!2 __::;;, 
J(~,":'~I ...... J(~·.,~ I ___ ~ 
... l7' ,':'::. > ~ 
' 169,72 ___.... 172,56 
-
- .. ') 151,34 ..., 
... 69.75 --:> . 
' 
$6.QA _______:., 
~ ..... -- ~ 
) 65,98 --::;, 
... 19,17 
__ ..:;:, 







-"";> 173,86 ___::;, 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROC~ôSED PRODUCTS 
@~ELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
1 No TARIFAIRE/ 
1 
3095/78 3138/78 Pag,a tiers ( saut ACP ou PTOI() 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.1 1.1 3.1 4.1 5.1 6.1 ll.l 13.1 
ll.07 A II b) 126,82 ~ 130,15 
(4) 146,31 ' 11.07 B ./ 150,19 
117,82 - ?' 11.08 A l .,, 121,84 117,82 
11.08 A II 87,70 88,29 ~--') 95,89 7 88,29 
143,24 151,44 ' 11.08 A III ~ 156,94 --? 151,44 
! 177,82 .. ll.08 A IV 
-
121,84 ?:> 117,82 
171,82 . ::) 121,84 ' 11.08 A V / 117,82 
11.09 379,52 394,44 
' 
-
404,44 ~ 394,44 





17.02 B II b) (3) 155,82 ~ 159,64 \. l')'i.82 
21.07 F II 155.82 \. l'i9.& ... 1i:;i.8~ 
..... 
2:;.02 AI a) 25,C77 . 25.61 
23.02 AI b) 80,20 81,96 
23.02 A Il a) 20,04 20,49 
2}.02 A II b) 80,20 81,96 
275,24 \ 280,24 ~ 275,24 23.0} AI / 
1 
i 
Voir foot..(loteo page :,5 
« l 1oo<q 
154/79 194/19 
26.l 31.1 1.2 1.2 
... ll2vl8 1~ , 
/ 152,56 ~ 
\. ~ - 120,52 
~ ~ , 90,18 
·"' ---:, 154,74 
;) 120,52 --} 
.... 
,, 120ô2 --y 
) 4.00,44 ---;, 
-" 21'5.0) __!,,, 
......___ ..... l"ilL°'2 --=;. 













_ ... 278,60 ~ . 
7 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCh0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROC.ESSED PRODUCTS 
PRELr;;;Vl AI..L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HZFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
No TARIFAIRE / PAYS TIERS 569/79 638/79 
DATE D'E!fl'REE EN VIGUEUR 13.2 1.3 27.3 1.4 1.4 
07.06 A (1) __,_ 17,28 -.;;,. 16,68 __;;,. 
11.0l C (2) -~ 177,82 ................ 171 ,75 ·---:=> 
11.0l D (2) 168,06 173,07 -~ 165,02 .-::::,. 
ll.01 E I (2) -> 151,63 ·- ;,..., 150,26 -':::,. 
11.01 E II {2) --::;;> 85,59 --- > 84,81 ':::,. 
11.01 '; (2} - "> 64,76 ~ 67,22 -~ 
11.01 G (2) _,. __ -? 86,45 91,55 -- ".:::, 91,05 
11.02 A II (2) - .:,. 162,86 -> 164,50 ~--- -
11.02 A III (~) -- 177 ,82 --· > 171,75 ·-;;:;,, 
11.02 A IV (2) 168,06 173,07 -> 165,02 ;::,,. 
11.02 A V a)l (2) -- ~ 121,03 - > 119,66 -· 
11.02 A V a.)2 (:, l -- -- 151,63 - ::,,. 150,26 -':::c-
11.02 A V b) (2) - :;, 85,59 ·-> 84,81 ::::,. 
11.02 A VI (2) ---> 64,76 ·-- > 67,22 - ::::, 
11.02 A VII (2) - ::;:, 86,45 91,55 - ;:::, 91,05 
' 
11.02 BI a)l (2) -..:::,. 156,12 > 150, 72 
11.02 BI a)2 aa) 94,90 97,74 -> 93, 18 
11.02 BI a)2 bb) (2) 165,56 170,57 - ;,- 162,52 
' 
11.02 BI b)l (2) ---'.;!I" 156,12 -J 150, 72 - . --
11.02 BI b)2 (2) 165,56 170,57 - -=- 162,52 
11.02 B II a.) (2) ~ 118.50 --> 117.37 -'> 
11.02 B II b) (2) -;,, 119,14 ->. 120,35 
11.02 B II o) {:, \ 
__ ,.. 132,84 
-·?=" 131,62 
11.02 B II d) (2) --> 134,18 142,18 ~;, 141,40 
11.02 CI (;>} -~ 142,05 --~ 140,.69 -·::::> 
- ?' 142,82 -·- ,:;:- 144,28 11.02 C II (2) 
11.02 C III (2) - ~ 245,03 ;;:, 236,60 
11.02 C IV (2) 147,44 151,89 --> 144,74 ·--·-
11.02 C V (:,' -·- ;> 132,84 7 131,62 ·--
-- ~ 134,18 142, 18 --> 141,40 11 .oz C VI (:,' 
Voir foot-not~s page 35 
A a t' p r , r u .. : ECU /1000 kg 
(sauf ACP & PTOM) 
1262/79 1349/79 1622179 
3.4 1 .5 1.6 1.7 1.7 26.7 1.8 
-:;:,. 19,63 18,67 17,07 ~ ~ 10,71 
- .. --.::;;.. 202,29 192, 74 176,72 
_.;::, ~ 113, 16 
- -;.. 199,34 191,71 176,59 
-·-':> -'> ~ 
--
.;;;:.. 179,87 171 ,30 160,97 
-
::> -;:, -~ 
.>,. 101,52 96,67 90,81 
--:::. --·~ 
__ :;;::. 
> ! 76,87 73,29 ::::,, 66,87 73,28 "-? 




--·> 201 ,81 195,80 179,49 
-· -:> - -, 115,30 
":;,. 202,29 192,74 176,72 --· ..;;.. --·-;.. 113,16 
-
';:;. 199,34 191,71 176,59 -.:::. --.,.,.. --·~ 
-
;;;,. 142,88 134,31 123,98 -- ::, - -/' --;:; 





-> 101,52 96,67 90,81 - - . - ..... ~> 
-
> 76,87 73,29 - > 66,87 73,28 -"'> 
- . > 1111,50 
; 
107 ,91 98,61 - .> --~ 
-~ 
-~ 
177,47 168,97 154,73 ...... 98,24 
- 112,56 108,23 99,67 ...... 
> 196,32 188,69 173,57 > 
;;:,, 177,47 168,97 154,73 _,__ :> 98.24 
-
.:> 196,32 188,69 173,57 ;::,, 
120-70 146 .53 138 59 117 27 
-
-- > 
-;;a,- 147,67 143,23 131,18 83,75 
-> 157,53 149,92 140,73 ;> 
--~ 173, 18 167,55 152,97 -· > 
144,69 175,66 166,11 140,46 - ,:.-,. 
~ 177 ,04 171,69 157,20 ;:,, 100,14 
::,- 278,62 265,34 243,09 > 154.82 
.. ;:>-- 174,84 168,06 154.62 -- ;> 
> 157,53 149 .92 î40,73 
-
·- --· - > 
~ 173,,S 167,55 152,97 --·-. > 
8 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARB~ITUNGSERZEUGNISSEN 
IHPOR'.l' LEVIF,S ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELIEVI ALL' IHPORTAZIONE DEI PRODO'f'rI TRASFORMATI 
HEFFINGEN 3IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORA.RB.EJDEDE PRODUKTER 
1 9 7 9 
No TARIFAIRE/ PAYS TIERS (sauf ACP & PTOM) 
569/79 638/79 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 13.2 1.3 27.3 1.4 1.4 3.4 1.5 
11.02 D I (2) ~ 91,46 ~ 90,60 -~ 93,15 113,08 





11.02 D Hl (2) ~ 100,43 > 96,99 --.> 114,23 
~ 11.02 D IV (2) 94,90 97,74 - --"> 93,18 -- f----....>. 112,56 
11.02 D V (2) > , 1:1,,S':l ~ 84,81 - 101,Si' 
11.02 D VI (Z) > 86,45 91,55 -.;, 91,05 
-- > 111,50 
:..1.02 E I 5.)l (2) --'">- 100,43 ·- -;:,.. 96,99 - -- -.:::. 114,23 
11.02 E I a)2 (2) 94,90 97,74 ---~ 93,18 - 112,56 -
ll.02 E I b)l (2) -::,. 197,02 ~ ~ 190,28 ... - - ··--- ---=>- 224,10 
11.02 E l b)2 (2) 186, 18 191,74 .:oa.. 182,80 - > 220,82 
~ 
U.02 E II a) (2) ::, 162,00 -;:,,, 160,47 > 164,97 200,26 
t 11.02 E II b) (2) >- 162,86 > 164,50 ·-----;=.. 201,81 
111.02 E II C) (2) ;a.. 151,63 ";> 150,26 -----:;,.. 179,87 
J .ll-02 E I:r.Dl i2) ---..:;. 110.73 - ---> 114 Q1 ·- ------,> ,.,,. J.C:. 
11.02 :S II a.Jill f:l) 
-
___:;:..-
-----;;,,, 15.;_ 14 .. , ... -;, 14 1A.1 '>I. - .--;>- ·-- ,., 
11.02 F I (2) -,,.. 162,00 :,,,.. 160,47 - :::::.. 164,97 200,26 
11.02 Ji' II (;,) ;, 162,86 ;> 164,50 ;> 201,81 
11.02 l" Ill (2) > 177 ,82 . ;,, 171,75 > 202.29 
11.02 F IV (::, 'i 168,06 173,07 ;::,,. 165,02 > 199.34 
'11.02 f V /::,) > 151,63 ;>-- 150,26 - > 179,87 
11.02 l' VI (2) -;;> 64,76 ;t::,- 67,22 -;> 76.87 
11.02 t' VII t::i, ::::,. 86,45 91,55 ~- 91.05 ;>- 111 i:n 
-
11.02 G I -;, 70,42 > 69.78 ·-·- ;:. 71 J.i: OL tl"> 
> 66,10 ;:r 65,53 - -- -· -~ 78,47 11.02 a Il 
11.04 C I > 19,78 ;:,, 19, 18 
;,,,. 22,65 
120,78 119,56 
- -·,. 142,94 11.04 C II a) > ~ 
11.04 C II b) > 148,15 ;>, 146,93 > 176,03 
11.07 A I a) > 164,25 :> 162,74 ;;:,,-. 167,19 202.94 
l l. 0'.' A l Il J > 
125,00 ,.. 123,87 7" 127,20 154,39 
~----~-------
> 204,95 ( 4) ::. 179,90 > 173,90 J: .07 A II 11) 
r : g A parti 
uc/iooo k 
du 9 4 1979' ECU/1000 k 
JlJil.11:l 1'1:A0/79 11.,,110 




-- 64,93 ,.,. 





?li,67 90,81 ~-~-- ~.~-
-~ 





108,23 99,67 ·-- _ .. ___ --::. 
213,48 195,68 •~---- ----:.. 1?11t n.t. 
212.34 195.54 -·- :::> 
189,51 160,66 .-;... 
195,30 179,49 - ··-> 115,30 
171,30 160,97 --.>, 
, ... ., "" 
-
-
•• • ,,,._.1 ,.. -- ""J'I *-:~ -_--JIJIL. 
, .. 
' --
: .. -. •""!P A-., -., 
.... 
189.51 160.66 . "}a. 
195.80 179-49 > 11 ~ -.:n 
192.74 176.72 -> 11~ 11. 
191-71 111, ~c ., ->---
~ 
-
171.30 160.97 > 
7.,, ::>o > ,._ L.L a'7 7~ '>Q >-
1107 01 OR "-~ .:,. 
82,49 70,47 - -;o,. 
74,90 70,59 -;.. 
21,69 20,09 --·-.....:> 13,73 
135,28 126,04 -
;...._ ___ .. 
___ .......... 
168.36 159.12 - ,.. 
192-32 1"-~ 78 
.,.. 
146,45 125,13 - _..;:. 




PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROC~oSED PRODUCTS 
PkELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORAHBEJDEDE PRODUKTER 
UC-RE/1000 kg 
A Partir du 24.1.79 : ECU/1000kg 
1979 
No TARIFAIRE/ PAYS TIERS (saut ACP ou P,vriJ 569/79 638/79 1262/79 
DATE D'EN'llŒE EN VIGUEUR 13.2 1.3 27.3 1.4 1. 4 3.4 1. 5 1.6 1.7 
ll.O? A II b) - 7 136,69 --~ 132,21 .. ,·-·-~--~ 155,89 148,83 136,99 
ll.O? B (.t.l --· > 157,82 ;::, 152,59 .. > 179,88 171,65 157,85 
ll.o8 A I / 120,78 > 119 ,56 > 142,94 135,28 126,04 
11.08 A II ::>-· 83,03 > 86,56 1 > 98,33 93,20 > 
11.08 A III ;:,-. 155,45 '.":r 153,58 :::,.. 159,08 193,32 180,18 144,92 
11.08 A IV 7 120,78 ;;- 119 ,56 -;:::. 142,94 135,28 126,04 
11.08 A V ? 120,78 > 119,56 > 142,94 135,28 126,04 
11.09 ) 401, 72 - ? 398,32 .> 408,32 495,46 471,5_8 407,46 
l?.02 B II a) (3) - ----r 215,37 ? 213,77 --·-~--;., 25o,36 246,37 234.31 
17.02 B II b) (3) > 158,78 ... > 157,56 > 188,88 181,22 171,98 
21.07 F II ;,- 158,78 r 157,56 ";> 188,88 181,22 171.,98 
-· 
23.02 A I a) ,;>- 26,47 --.,;;.. 25,97 ·····-- > 31,35 29.74 26.68 
23.02 AI b) /' 84,70 > 83,10 >- 100,32 95.19 85.37 
23.02 A II a) ;::,- 21,18 ? 20,78 ,> 25 .. 08 ,-:i: 70 ;;1 -:,:i:; 
23.02 A II b) -- ) 84,70 -- > 83,10 ,;;,. 100,32 95,19 85,37 








voir foot-notes page 35 
1349/79 1622/79 
1.7 26.7 1.8 
"> 90,Q3 
;:,,. 103, 12 
--
t--··- ~ . -.> 


















PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERAllBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELJ.EVl ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFF:i:NGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUK'rEN 
IMPORTAFGIFT.ER FOR FORARBEJDEOE PROOUKTER 
1979 
No TARIFAIRE/ 1676/79 Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
DATE D'EN'l'REE EN VIGUEUR 1.8 8.8 9.8 10.8 15.8 17.8 23.8 1 30.8 
07.06 A (1) - - - ---- >-
ll.Ol C (2) ·-· ,,. 
l.loOl D (2) 143.07 --·---~ 1-- -;> 137.64 ~ 
11.01 E I (2) 139.83 145.27 --·--------> 150.71 / 
11.01 E II (2) 78.84 81.92 -~ 85,00 -
11.01 "U (2) 71.29 > 68,09 +-~--t--
--
... ~ 
11.01 G (2) 76,06 - - - I'-------·-·- ~----
- 7 
ll.02 A II (2) -... .. __ -,,. 
h) -- -· -·- - ·- ·-·---
-
ll.02 A III 
ll.02 A IV (2) i1i.-.. n7 ... - - > 137 IJ. --7 
ll.02 A V a)l (2) 102,84 108,28 ·- --1·-- - ?-- 113,72 ~ 
11.02 A V a)2 {::,) 139,83 145,27 -~--- ---···? 150, 71 - ? 
11.02 A V b) (2) 78,84 81,92 - -·· ··-r 85,00 ---- -
" 
11.02 .A VI (2) 71,29 ···---;:, 68,09 . 
" 
11.02 A VII (2) 76,06 - ·- -- . - - -- -.-
11.02 BI a)l (2) --·--------- --· --- -·-- "---~--·· _.. 
80,.67 ;!- 77,59 .. - - -- .. -----·- ·--- ----,;> ll.02 B I a)2 aa) 
11.02 BI a)2 bb) (2) 104,05 -·---> 134,62 -··-- ------ - -·-- --···· ;> 
11.02 B I b)l (2) --· -~-- t----w- -- ---;>-
···- 7'" ------ .._.-----;;;, 11.02 B I b)2 (2) 104,05 134,62 
ll.02 S II a) (2) 103.89 ·-· --- . ;::,,- 99.87 ---,;,,,. 95.85 87.82 91.84 
--· - ---·-----
--~--- ----~-·- ~ ---> 11.02 B II b) (2) 
121,95 126, 78 -- ~·· - ··------ ;:,- 131,61 --··---~ L-. •. _ ..;;,, 11.oz B II o) (;,) 
117 ,60 - - --- ---·----- ·-·- ;---- ----- - ·;> 11.02 B II d) (2) 





- . -~ ?-11.02 C Il (2) 
-
--- --·--- --·- . - -··---··-. 
- - ---> 
11.02 C III (;>) 
-~> ~-- -(2) 124,83 ·- 120,00 ~ ----- r" 11.02 C IV 
.--------> -·- -r ('.)) 121,95 126,78 --- 131,61 11.02 C V 
117,60 . ·-- -~-- -----· -~-- - -;;, 
11 .02 C VI , ., ' 
Voir foot-notes page ~5 
ecu/1000 le 
1 Rll!R/70 2038/79 2067179 2097/79 . 
1.9 19.9 22.9 1. 10 
11,21 
-
-), 11, 15 
~ 18.1, -~ 117,55 
141 .. 47 -1-,, 135,,23 
151.01 - t-, 153 .. 93 
85.17 - r-+ 86,,8~ 
73.,,,5 - 1-4, 66,50 
78.,25 84A1 81,.33 81.94 
117 ,93 - H 103,51 






114,02 - _,, 116,94 
151 ,01 - ~ 153,93 
85,17 - r->" 86,82 
73.45 - i-+ "- c:n 
78,25 84,41 81,33 81,94 
102,64 - 1--l> 1oz, 14 
79,76 - f-"> 76,23 
138,45 - k 132,21 
102,64 - r'> 102.,14 
138,45 - r""? 132,21 
100.50 - ~ 91LJ4 
- Ho 75 .. 04 85.69 
131.,88 - ~~ 134,48 
121,02 130,68 125,85 126,81 
120,28 - f.-4, 117 ,69 
102,48 -~ 89,66 
161,69 - -4> 'MO,tZ 
123,40 - ~ 117 • .15 
-
.. ~ 134-4.I 131,88 





PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPOR'J' LEVIEf: ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HE)'FINGEN 3IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
Ho TARD'ADŒ / Rea.1676 /79 Pays tiers 
DATE D~Etfl'REE EH VIGUEUR 1.8 8.8 9.8 10.8 15.8 
11.02 D I {:,) 80,38 > 77,30 -- >1 
11.02 D II (2) .. ·-· - -· 
11.02 D III (2) ----
,...._._ ___ . 
-·· -----·--- .. !---~-~-----·- - .. 
11.02 DIV (2) 80.67 > 77.59 
11.02 D V (2) 78.84 81.92 - .. > 85.00 
11.02 D VI (2) 76.06 1-,-. 
ll.02 E I a)l (2) -· -·-·- -· ·- - -- ·-
11.02 E I a)2 (2) 80,67 :;:, 77 ,59 
! 
ll.02 E I b)l (2) - -····· - . -- - . 
11.02 E I b)2 (2) 158,30 ;::> 152,26 
ll.02 E Il a) (2) 142,55 :> 137,12 ·> 
11.02 E Il b) (2) ·- .. ! 
11.02 E II c) (2) 139,83 145,27 - ·;;, 150,71 
ll.02 E Il dJl {21 10::1,'>'~ > lHi.54 
11..oz 11: II d 17 [21 U4 1 94 -·-· - -· 
11.02 F l (2) 142,55 > 137,12 -::> 
11.02 1' Il (~) - . 
11.02 F Ill (2) ----- -- --· 
11.02 F IV { '>' 143,07 -> 137,64 
139,83 145,27 > 150,71 ll.02 F V (:,) 
ll.02 F VI (2) 71,29 68,09 
11.02 F VII (:,) 76,06 
1 
ll.02 G l 62,92 ?" 60,66 > 
11.02 G II 61,79 64,05 > 66,32 
11.04 C I 
11.04 C II a) 107, 14 112,00 -- ;.,-- 116,86 
11-04 C II b) 140,22 145,08 ··-·· .. ,:::.,,- 149,95 
145,88 -..:> 140,50 > 11.07 AI a) 
11.0? AI b) 111,75 107 ,73 > 
11.07 A II a) (4) - ----- 1---------~ ----~~--- - -·--·-
Voir foot-notes page ~5 
1979 
{sauf ACP ou PTOM) 1888/79 
17.8 23.8 29.8 1.9 
1 
74,22 68,06 i 71, 14 77,78 
l - 66,42 
---·- .::> 66,53 
1 > 79.U, 
""> 8'i-17 
> 7r, ?C 
> 66,53 
;:> 79,76 
1 ::> 130,56 
> 156.52 
131,68 120,81 126,24 137,96 
> .117,93 
- - ::> 151,01 
"'.> .... c ..... 
;:- 1-.r, ., .. 
131,68 120,81 126,24 137,96 
-
117 ,93 / 




":>- 151 .01 
;>- 73.45 
;> 7a '>C: 
i ! 
58,39 53,86 56, 13 61,01 
-:::,.. 66,45 
.:>- 14,23 
1 > 117,13 
! >- 150.22 
135,12 124,37 129~75 141,34 



























·-· ' .. .,.. 




'-~ - ~ 
~ ,,. 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROC~SED PRODUCTS 
PkELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN BIJ INVO~ VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
Ko 'tARIFAIRE / 
10.~ 1~7.i /79 Pays tiers (uuf ACP ou Pî()III) 
DA'I!: D 1 El'ft'REE EN VIGUEœ 1.8 8.8 9.8 10.8 15.8 17.8 23.8 
ll.0'7 A II b) - --- ->--·--->-
11.07 B (4} 
11.08 A I 107,.14 112,00 !----·· -> 116,86 
11.08 A II 90,34 r-----;Ï> 85,75 
122, 78 - .____,.. 11.08 A III ,,. 116, 14 109,50 96,.21 
107,14 112 .. 00 . -- ~ ll.08 A IV r - 116,16 
ll.08 A V 107,.14 ,, 2 .. 00 
11.09 3151,22 ----·--··-- ---;,. 3S5,14 ~ 343,06 311,90 
1'7.02 B II a) (3) 209,66 Z16,.00 ..._ 222,34 
-
. --
-17.02 B II b) (3) 153,08 157,94 r 162,80 
--->-----,> 21.07 F II 153,08 157,94 162,IO 
23.02 AI 11.) 21,58 :.,. 20...61 
-23.02 AI b) 69,04 r 66..14 
23.02 A II a) 17,26 ~ 16,53 
23.02 A II b) 69,04 -> 66,14 
._ 




voir foot-riotes page 35 
ECU f lOO(q 
JIULl2_ 2097/79 










, 93,.42 -~ 83,47 








330,91 357,02 -~ 35D,.54 
- 227,7ll - ~ 226,10 
. 
r 1-61 .. 0'I -i---,- 165.61 
... 
' 163.tr.' - ,_ . .,. 165,.68 
---~ 21.61 -+, 21 .58 
----;:.,, M'-15 - i-,, 69.05 
____,. 17,29 - I'"""" 17,26 
~ 
.... ,s -~ 69,05 
... 
301,32 - H' 304,56 
' 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHÔPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCE,sSED PRODUCTS 
PRE~~Vl ALL'IMPORTAZ!ONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEP'FINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
No TARIFAIRE / 2137/79 2165/791 2224/7S 2297/79! 2371/79 · 2427/79' 2512/7<.i 
DATE D'Elfl'aEE El VIGI.EIJR 1.10 4.10 11.10 19.10 ,.,, 1. 11 15.11 
07.06 A ( 1) 11,69 ~ 11,15 ~ 11,28 
ll.Ol C (2) 122,99 --~ M17,55 ~ 118,85 
11.0l D (2) ~ 136,32 
11.01 E I (2) - -) 151,50 156,93 151,50 
11.0l E II (2) .... 85,45 88,53 85,45 
11.01 ~ (2) - ::, 65,3"l 
U.Ol G (2) , 83,37 
1 
! 
11.02 A II (2) ~ 99,48 ·, 
11.02 A III (;,) 122,99 -----4 117,55 --) 118,85 
11.02 A IV (2) 136,32 -
11.02 A V a)l (2) " 114,51 119,94 114,51 
11.02 A V a)2 (;,) ) 151,50 1'.i6,93 151,50 
11.02 A V b) (2) ' 85,45 88,53 !35,4'.i 
11.02 A VI (2) ' 65,31 
11.02 A VII (2) ) 83,37 1 
1 
11.02 BI a)l (2) 106,97 ~ h02,14 .---.:;i ~03,29 
11.02 B I a)2 aa) ~ 76,85 · 
ll.02 BI a)2 bb) (2) -- ' 133,30 
ll.02 B I b)l (2) 106,97 --~ ~ 02, 14 -;- rn3,29 
11.02 B l b)2 (2) ... - ~---·---- --- ) 133,30 -- -------------···· 
-
11.02 B II a) (2) 102,36 98,34 102,36 98,34 ,01,44 
- -U.02 B II b) {2) ·-··-- -· , 72,06 - , 
li.02 B II o) (2) ' ... - 132.32 137 15 1'D "r.? 
11.02 B II d) (2) --~- ' 129,05 
11.02 C I (;,) 
122,52 117,69 122,52 117,69 ~21,42 
' 86,08 .._ 11.02 C II (2) 
11.02 C III (::,) 
168,47 
--) 160,92 __ · '.> ,162, 72 
11.02 C IV (2) , 118,83 
ll.02 C V (:)) " 132,32 137,15 132,32 
----'> 129,05 11-02 C VI {,:,) 
Voir foot notes page .35 
ECU /l«xl " 
255GI 79 ~ (.(;JtfJ79 truo, r1;1 1,no1•,7 ., 
20.11 22.11 1.12 1.12 4.12 n 11 







~ 22,00 ~ 127,43 
'- 133,68 139,11 
~\ 
·--





~ 62,95 66,15 ___.:::, 
.. 83,07 
-·-· 
104,91 g, 104,21 115,08 
---4 
' 124,28 122,00 ___ :-., 127,43 
-
133,68 139, 11 
·--) 
' 119,85 " 
) ~ 56,84 ·---,__ --~ 
- 88,48 , 
--···~ 62.95 AA 15 ·-) 
-~'} 83,07 ' , 
..., 
108, 12 ~06,09 -----) 110,92 
.. ;;.. 75,35 78,43 --~ 
" 130,66 136,09 --> f 
- ) 108,12 106,09 > 110.92 
'> 130,66 136,09 .... ::, 
" 
~nn 18 1n.t. 19 ~ 
--,1 
76.08 80.09 7'5 "" R1 59 ~ 
..._ 
!'11:? n? ---,;,, 
.... 128.,.59 .., ___ -----4 
' 
~19,90 124,73 ---;:,, 
~ 
90,91 95,74 90,28 99,95 --:,> 
-~ 170,27 ~67,09 -:) 174.64 




PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHt)PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERAIŒJ.ITUNGSERZEUGNI&SEN 
IMPOR'l' LEVIER ON PROCE8.Sli:D PRODUCTS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN '3IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPOR'l'AFGI!'TER FOR FORARB&J'DEDE PRODUKTEli: 
1979 
PAYS TIERS (s.uf ACP ou l'TOfll) 
lfo TARIFAIRE / 2137/79 2,65/79 2224/79 2297/79 2371179 2427/79 
DATE D'.EJl'ffŒE U VlXJI.EUR ,.,o 4.10 ,,.,o 19. 10 1.11 i.n 
11.02 DI (2) 79,20 76,12 79,20 76,12 78,50 
11.02 D U (2) .... 55,97 
-
11.02 D III (2) 69,29 __:;, 66.,21 ~ 66,,94 
ll.02 DIV (2) ' 76,85 
... 85,45 88,53 ll.02 D V (2) 
' 
11.02 D VI (2) 
' 83,37 , 
l 
11.02 E I a)l (2) 69,29 .... 66,2, -...;) 66,94 , 
11.02 E I a)2 (2) .. 76,85 , 
--
11.02 E I b)l (2) 135,98 --+ 129,94 ~3,,3e 
11.02 E I b)2 (2) ; "50,80 
--
ll.02 E II il) (;,) 
140,48 135,05 40,48 135,05 139,24 
ll.02 E II b) (2) ' 99,48 ,_ 
11.02 E II c) (2) ' 151,50 156,93 
' 
----~~~---~--
r-rr-.1Y2Tl :r d Jl (2) 
' 
1 11,<> 1 
~ J; l.l 412 (2} • , . .,. i,,r 
i-- ---
11.02 FI (2) 140,48 135,05 140,48 135,05 139,24 
' 99,48 11.02 F II {;,' . 
11..02 I' III (2) 122,99 ------;; 117, 55 ---), ,u .. a5 
' 136,32 ll.02 F· IV /'.)) 
' 151,50 156,93 
11.02 F V ('.)) . 
ll.02 '1 VI (2) -. ..... -.;1 
. 83,37 11.02 F VII (;>) ,, 
ll.02 G I 62,06 59,79 62,06 59,79 61,54 
- 66,65 68. 91 11.02 0 II 
11.o.4 C I 
14,71 ~ 14, 17 ____..;i 14,30 
ll.Q4 C II a.) ... 117 ,57 122,43 
' 
i5o,&s 155,.52 
11.& C II \,) , 
ll.07 A I a) 143,83:. 138,45 143,83 138,45 14?,40 
110,22 106,20 110,22 106,20 109,30 
ll.07 A I b) 
----) ·-~ (4) 126,53 121,15 122.43 11.07 A na) 
Voir foot notes pag~ ~5 
,., . 
r.~ ''' ,., ic;1::;,o,7y ma~~am 706/79 !2716/19 
1"5. ,--, 20.,, zw.,, ,.12 lol'4 4.12 
--
:;-11,,:J 80,61 ---.;;;> 
;'l.~ S9,05 
• 62,1~ Sl.,6S 64,81, ~ 
... ?0;02 61,73 ___,. M,81 
-)' 75,35 78,43 ~ 
85,45 ~, 63,48 
~ 83,07 1 '-, 
-· 1 
\. 70,02 68,73 ----, 71,S'I 
;75,:SS 7&,43 
.. 1"54,18 134,118 
---il 140,92 . , 
. 147,116 151,90 __, -, 
:., 137,51 142,9?' 
---? 
.----=:i: 
... 104,91 110.S! 10.c..2, ,,s.œ 
151,SO - '156,84 ... 
-
1ur.01 l ~ :.u; .'.) 
_.:. 147 .. 30 ... 




7 104,91 110,53 104,21 115,08 
- 124,28 1122,00 ---> 127,43 
- 133,68 139,11 ~ -... 
151,50 - 156,84 ' . 






~- 6!i,99 -4 
66-65 ·-~ 61,88 
,;,_ 
-· 14,84 14,62 --> 15,16 
·! 
·-111-S? · - 1.- -
150.,.6:S '- 155,;,44 -
l 140.,0, 1~ -, 
' 1o&,Q4 111,0S ------> 
- 127,81 125,.55 -;, 130 .. 92 , 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH~PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSEJ<ZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIE8 m; PROCJ:..SSJ:;D PRODUCTS 
PkELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORAHBEJDEDE. PRODUKTER 
1979 
PAYS ·TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
No TARIFAIRE/ 2137/79 2165/79 2224/79 2297/79 2371179 j 2427/791 t:)11:1 ('f 1 2556/79 
DATE D'ENTREE EN VICUEUR 1.10 4.10 11.10 19.10 1.11 1. 11 15.11 20.11 
11,07 A Il b) 97,29 ·--~ 97,27 --4 94,23 ·-·- . - - -- -- -- ~ 
11.07 B (4) 111,58 --- 106,90 ___ .;;, 108,02 ---~ ---- ~-- . ) 
11.08 A I - ----1>- ") 117 ,57 122,43 117,57 ----
11,08 A II - --- ----- ---- ~ - ;-, 81,75 ·- -
ll.08 A III 120,25 113,61 120,25 113,61 118,74 -· ·~-- -~- --~--. - -----
11.08 ---· - 117,57 122,43 117,57 ·- -·----A IV , 
11.08 A V .. ---·--
---
1----- ;li- 117 ,57 122,43 117 ,57 
-·--
11.09 362,62 350,54 '362,62 350,54 359,86 ------- --· 
17.02 B II a) (3) .. -- ., 223,27 229,61 223,27 
17.02 B II b) (~) ' -
·' 
. 163,51 168,37 163,51 
--
21.07 F II -- ., 163, 51 168,37 163,51 
...... 
23.02 A I a) -· 
------
-- ·- -·--- ----.:; 21,75 --~---- - ---·--·-
23,02 A I b) -- . M-•--·- - -) 69,59 
-
2~.02 A II a) ... -- ---'> 17 ,40 
23.02 A II b) -- - 1------- -- ·--'------4 69,59 - - ----~. 










Voir foot notes page ?,5 
ECU / 10(( k g 
2578/79 12620179 2706/79 i.U16/79 







.. 78,38 82,97 
- --~ 







7 356,06 368,14 ~ 






- '.) 22,13 
---·-
23,03 
) 70,80 J 73,70 
~ 17,70 ~ 18,42 
) 70.80 - --) 73.70 
7 307.80 --->-----)' 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PREL~VI AI.L'IMPORTAZ!ONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUK'l'EN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
Pava tiers (sauf ACP ou PTOM) 
Ro TARIFAIRE / 2724/79 27 38/79 2771/79 27B6/79 2863/79 2948/79 
DATE D1Elm1EE EN VIGUBIJR j.12 6.12 11.12 13.12 19.12 2a.12 
07.06 A ( 1) L . 
11.01 C (2) ~ 
11.01 D (2) 144,55 . r , 
11.01 E I (2) ' 162,28 . 167,72 162,2ê , 
11.01 E II (2) 91, ')6 ' 94,64 91, 5é . 
11.01 '1/ (2) 
--+ 6:J,3'.: -
ll.01 G (2) . , 86, 15 83,07 
11.02 A II (2) 120. ':i< . 
" 
11.02 A III (:;,) ~ -, 
ll.02 A IV {2) . 144,55 . r 
ll.02 A V a)l (2) 125>,29 ,- 130,7 125,29 
ll.02 A V e.)2 (:,\ 162,28 . 167. 7, 162,28 . 
11.02 A V b) (2) 91, 56 . 94,64 91,56 r 
11.02 A VI (2) --; 69,35 . 
11.02 A VII (2) L 86,1"5 83,07 
~ 
11.02 B I a)l (2) . 7 
11.02 BI a)2 aa) . fü, 51 ... 
. 14i,:,3 . 11.02 BI a)2 bb) (2) , T 
11.02 B I b)l (2) 
ll.02 B I b)2 (2) . 141,:,3 . r . 
ll.02 B II a) (2) 10:3, 21 
----+ 104, :9 
ll.02 B II b) (2) 67, 6i .. 
II c) {-:,) l4l ,90 
. 146,73 141,90 11.02 B r 
ll.02 B Il d) (2) . l,B,42 12a,59 
(;,) 129,:,6 --4 i24, 73 . ll.02 C I 
(2) 1041 Îl' ... ll.02 C II 
11.02 C III (;:>) " 
. 126,11 " 11.02 C IV (2) r 
. 
11.02 CV (:;,) 141 ;90 r 146,73 141,90 
.. 1)3,42 128,59 , ... , . 
,,.02 C VI 










PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOl>FUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPOR'l' LEVIEP. ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN ~IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
~ , 
1 
:'a,ys tiers ( sauf ;,.cp ou PTOi,i) 
Mo TARIFAIRE/ 2724/79 27'Ji3/79 2771/79 27.'?.6/?.1 2 -163/79 29.:,è/79 ~ DA'Œ D'ENTREE EN VIGUEUR ;;. i.2 G.12 1 ~,] 2 lj.j_l 
.. .1.1~ ~/-.ld 
J 
1 11,02 D I (;>} 83,G9 
--+ 80,61 
11,02 D II (2) 67,,y) ' 
-r 
11,02 D III (2) 
~ 
11,02 DIV (2) . :l, ;l \ , , 
11,02 'D V (2} ')1' '.)6 ' )1.t,64 91,56 I 
11,02 D VI (2) ' ,~n' l. :) ('j,(,7 
' 
11,02 E I a)l (2) , 
ll,02 E I a)2 (2) . ~.1, '.:,l . , - , 
11.02 E I b)l (2) . , 





11.02 E II a) (2) 14i:·,40 ~ 142,97 . 
-
11.02 E II b) (2) 120,52 . , 
ll,02 E II c) (2} 162,26 - 167,72 162,2é 
' ~ 
J.J.,U2 !. J.J. C1JJ. \2) ~ 11 ( .• tJt, -
11.œ .1 II dlli!' {il:J . l ")2 7J 14?. ~( 
11,02 F I (2) 14ë,40 
---=. 142 1 97 . 
120,52 ' 11,02 F II (;>) .
11.02 F III (2) . 
(:,\ . 144,55 1 . 11.02 F IV 
- -
11.02 F V (;>) 1G2,2R . 167, 72 16:, 2,0. . 
- 11.02 F VI (2) ~ 69, 3' . , 
. b, l) '.' 3, C'7 11.02 F VII (;,) , 
11,02 a I 65,36 
---+ 63109 . 
11.02 G II 71.14 . , 73,41 71,lL 
ll.ü4 C I . ,. 
11.04 C II a) 127 121 . ~ 132,07 127,21 
11.04 C II b) 160,30 . 16J, 16 160, 3( , 
11.07 A a) l'.;l, 66 ~ 146.28 . I 
il.l. 07 A I b ) 116,07 ~ 112- O'i 1 . 
i:U.07 A II a) (4) . 
Voir foot-notes page :,5 
ECU /1000 le 
.. 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFOR1'1E6 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNOSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROC.l!:SSED PRODUCTS 
P~ELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFF!NGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
No TARIFAIIŒ / 2724/79 2738/7912771/7912786/79 2863/79 2948/79 ! 
DATE D'EM"!REE EN VIrn.1:.1.IR 5.12 6.12 11.12 13. 12 19.12 28.12 
11.07 A II b) 
' . 
ll.07 B (4) 
-
ll.o8 A I 127,21 ;, 132,07 127 ,2, 
llwo.'.l A II ----> 87,56 ... , 
129,93 ~ 123,29 
-ll.08 A III . 
11.08 A rv 127,21 '- 132,0? 127 ,21 
-
ll..oê A V 127 ,21 -.. , 132,07 127,21 
11.09 380,22 ~ 368, 14 
' 
l?.02 B Il a) (J) 235,85 , 242, 19 235,85 
17.02 B II b) (3) 173,18 ' 178,01 173,Î5 ,, 
21.07 F II 173, 15 .... 178,01 173, 15 
, 
....... 
2}.02 A! a) -~- - ··----t 
23.02 AI b) 
23.02 A II a) > 
23.02 A II b) , 
23.03 .AI 313,84 3> 319,88 313,84 
1 
Vnir foot notes page ~5 
ECU / loa»cg 
• 
DG VI/A 4 
r 2. PRODUITS TRANSFORMES 
==================== 




PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZJ:UGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELJ..tVl ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IHPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
No TARIFAIRE / 3095/1ai313a17a 
DATE D'EN'l'REE EN VIGUEUR 1.1 1.1 3 .1 4.1 
0?.06 A (1)(5) 14,45 > 14,90 
11,0l C (2) 158,71 151,22 -~ 16},96 
146,72 .... 11.01 D (2) 
-
ll.01 E I (2) 143,32 ). 147,82 
81,21 - .. ~ 83,76 ll.01 E II (2) 
11.01 -g (2) 65,52 65,93 ;.. 71,23 
11.01 G (2) 79,71 ,,, 82,26 
11.02 A II (2) 153,29 \ 157,79 
11.02 A III (;,) )59,46 --- --~ 163,96 
ll,02 A IV (2) 146,48 151,22 
- - ' 
11.02 A V a)l (2) 112,72 ~· 117,22 
ll,02 A V a)2 (;,) 143,32 "~ 147,62' 
11,02 A V b) (2) 81,21 
' 
8),76 
ll.02 A VI (2) 6'i.'i2 6'i.Q, . ------... 71.23 
ll,02 A VII (2) 79,71 ~ 82,26 
11.02 BI a)l (2) 141,74 ::;.> 145, 74 
11.02 BI a)2 aa) 83,01 85,69 ... 
-
11.02 B l a)2 bb) (2) 146,48 151,22 -- _, 
11.02 BI b)l (2} 141,74 ~ 145,74 
11.02 B I b)2 (2) 146,48 151,22 J 
ll,02 B II a) (2) 108,62 113 ,58 
11.02 B II b) (2) 113,26 ~ 116,59 
11.02 B II cl {;,) 127,39 -- --7 lll,39 
11,02 B II d) (2) 125,04 --) 129,04 
11.02 C I (2) 130,67 136,64 
11.02 C II (2) 136,26 
. 140,26 
--
11.02 C III (;,) 221,48 > 227,73 
(2) 130,21 134,42 " 11.02 C IV , 
11.02 C V (:>\ 127,39 > 131,39 
,11 .M• C Vî {-,\ 125,04 -~ 129,04 


























Pl'OM 154/79 194/79 
11.l · 13.1 26.1 .n.1 1.2 1.2 
" 15,17 .,, --!>;) 
~ 166,72 ~ 
.. ~ .., 164,72 167,56 
> 143,32 ' l.46,34 ---:o.:.. 7
~ 81,21 -- --> 82,93 ~ 
65,93 ~- -·,-- ' 67,25 f---->,,. 
··-·-· 
'),,., 84,44 ~ 
' 157,79 -~ 164,07 ---> 
--~-·-----
--
.... 166,72 ----:::, , 
-·- -··- ~ 164, 72 7 167,56 
·..: 112,72 >, 115,74 -) 
\. 143,32 ...... 146.l.4 
-~ 
- 81,21 ···-- ~::::, a,.e1. --> 
6c:..Q'\ ...... /:..7 ,:,,: ~ 
' 84,44 ~ ., 
~ 148,19 ~ 
..... 93,34 ---';> 94,95 , 
.._ 164,72 ~ 167.56 
' l4.8.l9 
__:;, 
- ~ 164.72 ~ 167 .'i6 
_________::; ll'l.'-8 - 115,;a ___.., 
~ 116,59 .____:;::, 121,2.3 
-> , 
·, , ,y, ,39 - 130,œ .-7 
...... 132,45 __::,, 
;> 136,64 ~ l)Q.a.t _;, 
-~ 140,26 -_;> 145.8.t ---> 
- 2.\1-"'"' ---;:, 
-
;;,, 146,42 __:, 148,94 
~ 127,39 .... 130,06 ~ , 
'-.. 132,45 _..,._ 
21 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH~PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORt LEVlF.~ ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
tlffi'INGEN j3IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IkPORTAFOIFTER FOR FORARBEJDEOE PRODUKTER 
1979 
uc/1000 Xe 
No 'l'ARIPAIRE / 3095/78 3138/78 ACP ou PTOM 154/79 
DATE D'EN'l'IŒB ER VlGllEI.B 1.1 1 .1 3.1 4.1 5.1 6.1 11.1 13.1 '"""T6':"r 31. 1 ,.2 
-
1 11.02 DI ( ;i) 83,30 87, 11 - -·--· - ) 89,66 ) 87. 11 ----~-- .. --) 88.64 
11.02 D 1I (2) 86,86 -- \ 89,41 ~ 91,96 ~ 89.41 -·J 92,97 
11.02 D III (2) 90,36 -~ 92,91 -- ·--~ ~~· --- 94,47 ) 
ll.02 DIV (2) 83,01 85,69 -) 88,24 -·- .. ., 93,34 ) 
11.02 D v· (2) 81,21 ~ ·---- - .... 83,76 ------- t-- --·-- -- --- } 81,21 -; 82,93 
ll.02 D VI (2) 79,71 --, 82,26 ---- ... ) 84,44 
11.02 E I a)l (2) 90,36 92,21 ~- .. 94,47 
ll.02 E I a)2 (2) 83,01 85,69 -') 88,24 - ----- ) 93,34 .... 
i 
1 
11.02 E I b)l (2) 177,18 ·) 182, 18 ~ ---- ·-~----- ----- .. - - - -- l> 185,24 
11.02 E I b)2 (2) 162,76 168,02 .. ) 173,02 ·-· ·--··-~-~ -- > 183.02 ---4 
11.02 E II a) (2) 147,01 153,72 -) 158,22 
-
153,72 - ..... 156.42 
11.02 E II b) (2) 153,29 '::> 157,79 > 162,29 ---- ·--, 157.79 
-
164-07 
. 11.02 E II c) (2) 143,32 ) 147,82 - - ,-. -- - îU;52" -· } 146.34 
--l.L.02 E II d)l [2) 111,.::0 111,YO 
·• 
,, 
.W, ., 111 01. 
---
;, 11,. 10 
11.œ JI. YI ·1tJiil! l~J 140-67 > 145.17 .> 149 :nn 
11.02 FI (2) 147 ,01 153,72 -- -~ 158,22 -·-) 153,72 -~~- . -·> 156,42 
( :>) 
,S3,29 ---) 157 ,79 -:1 162,29 -) 157, 79 --':, 164,07 n.02 r II 
11.02 F III Cz) 159,46 ---) 163,96 ) 166,72 












-) 147 ,82 
---· 
---- -~ 
·-·-'> 143,32 ) 146,34 ll.02 F V ':)' 
u.02 r VI (2) 65,52 65,93 ) 71,23 --- -- --} 65,93 > 67,25 
79,71 
-:1 82,26 - ---- ·----
-
~ 84,44 11.02 1 VII (:>' 
11.02 0 I 61,25 64,05 ) 65,93 ----') 64.05 ,., 65,18 
59,72 
' 11.02 0 II 
61,59 59,72 60,98 
(5) 12,95 13,40 -·- -- ~·· - -- ---·- ---·-) 13,67 11.Q.4 C I 
(5) 97,82 ;i h01,84 --- - } 97,82 . 100,52 11.04 C II a) 
129,21 ... 125,19 ~- 127,89 11.n.t C II 'b) (5) 125,19 . 
. 
- 156,46 --;, 152,01 154,68 J.l.07 AI a) 145,37 152,01 
11.0? AI b) 108,62 113,58 ) 116,21 ·-> 113.58 ) 115,58 
157,69 ---,--,- -") 162,14 .. - --- - ------- > 164,86 ll.O? A II a} 

































PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARoEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROC.r.SSED PRODUCTS 
Pl-lELIEVI ALL 1 IKPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
Ho 'l!ARIFAIRE / 3095/78 3138/781 ACP ou PTOfll 
lll\TE D'ENTREE Eli VIGUEUR , .1 1.1 3.1 4.1 5.1 6.1 11.1 
11.07 A II b) 177 ,82 
---'> 121,15 --- _. 
11.07 B 137,31 . ) 141,19 










11.08 A III h26,24 134,44 139,94 ~ 
11.08 A IV h00,82 - ~ 104,,84 
' 




11.09 229,52 244,44 --
-·--- f.---7 254,44 --~> 
17.02 B II a) (}) 1'31,50 ' 136,75 --- ----~ ·-·--;) J 
17.02 B II b) (3) 100,82 ~ 104,84 --- --..... ~ 
21.07 F II 100,82 ----~.~ 104,84 ~ 
......... 
23.02 AI a) 25,.07 25,6î 
2'5.02 AI b) 80,20 81,96 - ---~---·- ------~-- -- ·---~ 
23.02 A II a) 20,04 20,49 
2-3.02 A II b) 80,20 81,96 -···---








Voir foot-notes page .>5 
uc 11000kg 
154/79 194/79 
13.1 26.1 31 .1 1.2 ,.2 
1------·---
---
'--. -t 123,18 ---') 
143,56 ----, 
100,82 --~~ 10:S,52 .. __, 
7 64,68 ---) 





50,41 __ .. _ ~ 51,76 --.--,, 
244,44 ' 1250,.44 ----~ 







··- --~--~-·· ~---" 26 .. 08 ) 
-~-·--- ------- :> 83,47 --~ 
------4 20.,86 ---) 
-~ 83,47 
-
125,24 - --') 128,60 -il 
1 
! 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
A.BSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PREI.ll,Vl ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
No TARIFAIRE / ACP ou PTOM 569/79 638/79 
DA'l'.E D'ENTREE EN VIGUEUR 13.2 1.3 27.3 1.4 1.4 3.4 
07.06 A (1) <S > ---> 1S,78 - '> 1S,18 - "> 
11.01 C (2) •· ;> 172,82 ·- > 166,75 ::-. 
1::..01 D (2) 163,06 168,07 - > 160,02 ---··--- -- -> 
ll.01 E I (2) :> 146,63 - > 145,26 - - >-
ll.01 E II (2) .::,.. 83,09 ----> 82,31 - --> 
11.01 P (2) ;>- _ 62,26 ;> 64,72 7 
11.01 0 (2) -·· ;::, 83,95 89,05 > 88,55 -- > 
. 
.. 
11.02 A Il (2-) - :::,. 157,86 "> 159,50 :> 
11.02 A III (2) -- - ::::, .172,82 
;::,,. 166,75 > 
11.02 A IV (2) 163,06 168,07 ;;::- 160,02 ';> 
11.02 A V a)l (2) > i16.03 ;::, 114.66 ~ 
11.02 A V a)2 . (' \ - > 146,63 ;= 145,26 --·-- -------.::.>. 
11.02 A V b) (2) > 83,09 ., ;,- 82,31 - > 
11.02 A VI (2) ;> 62,26 > 64,72 > 
11.02 A VII (2) > 83,95 89,05 '> 88,55 > 
11.02 BI a)l (2) ::> 153,62 '> 148,22 > 
11.02 BI a)2 aa) 92,40 95,24 ;;,, 90,68 > 
11.02 B l a)2 bb) . (2) 163,06 168,07 
--
160,02 :> /' 
11.02 BI b)l (2) ? 153,62 > 148,22 > 
11.02 BI b)2 (2) 163,06 168,07 > 160,02 ~ 
ll.02 B II a) (2) > 116,00 114,.87 > 118,20 
11.02 B II b) (2) ;::,, 116,64 117,85 ? 
11.02 B II c) (2) ;:, 130,34 129,12 > 
11.02 B II d) (2) ?" 131,68 139,68 ;>-- 138,90 / 
J 
11.02 CI (2) ?'" 139 ,55 > 138, 19 :> 142,19 
11.02 C II (2) .. ;:, 140,32 > 141,78 r 174,02 
11.02 C III (2) ;> 240,03 / 231,60 > 
11.02 C IV (2) 144,94 149,39 :> 142,24 ;:::, 
11.02 C V (?) ;> 130,34 :;,c 129,12 :> 
- ;. 131,68 139,68 > 138,90 7 
11 .02 C VI ,~, 








A n!>r+i ~ n11 9 I. 79.i:r1111n1Y1lrt1 
1262179 1349/79 162?179 
1.5 1.6 1.7 1.7 26.7 i .8 




-::.. 196, 25 186,70 170,68 107, 12 
193,30 185,67 170,55 --~ ......--..---~- ~ 
173,83 165,26 154,93 --- '> 
98,50 93,65 87,79 - -·--- -~-- --> 
73,85 70,27 - > -;,-63,85 70,26 
108,48 104,89 95,59 -- ·-·-- ---- :,. 
195, 77 189,76 173,45 ;::,.. 109,26 
~96,25 186,70 170,68 ;:,,,. 107, 12 
l93,30 185,67 170,55 -~ -- ;::, 
l 't..c .ru. 1?~ .?7 117 Ot. 
-:,.. 
73,83 167,26 154,93 --'> 
98,50 93,65 87,79 > 
73,85 70.27 > I',,: ~c; 70 '" . .;;;,, 
08.48 104 .89 9c; c;o 
174.45 11',"i Q<:; 151 71 --- ~ '.)~ ~-
109,54 105 ,21 96,65 ..,.. 
193,30 185,67 170,55 ~ 
174,45 165 ,95 151,71 -- '::,. 95,2? 
193,30 185,67 170,55 > 
143,51 135,57 114,25 > 
144,65 . 140,21 128,16 80,73 
154,51 146,90 137, 71 > 
170,16 164,53 149,95 - ,> 
172,64 163,09 137,44 > 
168,67 154, 18 ,;:,,... 97,12 
272,58 259,30 237,05 -- .,.. 148,78 
171,82 165,04 151,60 .. ,. 
154 ,51 146,90 137,71 >· 




PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSJ'ORK:&s 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPOR'l' LEVIEi:: ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELIEVI AI.L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFP'INOEN '3IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIJ'TliR FOR FOIWlBEJDEDE PRODtTKTER 
No TARIFAIRE / 569/79 
DATE D' ElfflUl!E EH VlOUEtM 13.2 1.3 27.3 1.4 
11.02 D I (2) • ------> 88,96 -;> 88, 10 
ll.02 D II (2) -- -;i,- 89,45 ----?"' 90,38 
ll.02 D III (2) -..:;.,,. 97.,93 --··> 94,49 
11.02 DIV (2) 92,40 95,24 -----;:ol' 90,68 
ll.02 D V (2) ~-·-;?' 8.3,09 >--· ;> 82,31 
-~ 83,95 89,05 -11.02 D VI (2) ,.,.... 
ll.02 1 I a)l (2) --;,- 97,93 :> 94,49 
11.02 E I a)2 (2) 92,40 95,24 ;> 90,68 
-
~ 192,02- --:,,. 11.02 J.: I b)l (2) 185,28 
11.02 J: I b)2 {;;,) 181,18 186, 74 - > 177,80 
11.02 E II a) (::>) > 157,oo --> 155,47 
11.02 E II b) (2) - > 157,86 ~ 159,50 
, 11.02 E II c) (2) ;> h46,.63 -?" 145,26 
-rll-.02 ~;-~2) ----~ 105.73 ~ 1n0.Q1 p.l..Da li l.l. ClJilC IZI . 48,14 157,14 -~ 
-
11.02 FI (2) > 157 ,00 --~ 155,47 
11.02 F lI (::>) > i57,86 '? 159,50 
11 .• 02 r III (2) 7 172,82 ?' 166, 75 
11.02 F IV (;;,) 163,06 h68,07 7 160,02 
-
;> h46,63 -;> 145,26 11.02 F V (;;,) 
U.02 F VI (2) - ;>- 62,26 - >- 64,72 
ll.02 J' VII (:,) > 83,95 89,.05 > 
65,42 64,78 
ll.02 G I 
-- ?"' .- ;> 
11.02 a II ~ 
61, 19 ~ 60,53 
ll.G4 C I (5) -7""- 14,28 ~ i"ll .... 
-
llJl4 C II &) (5) --·-;> 100.78 ... 00 c..c. 
. 128,15 ----,'>- 126,93 ll-04 C II 'b) (5) f' 
11.07 A I a} ~ 155,25 --i> 153.74 
ll.07 J. I b) 
--- --;,, 116;.00 -r 114,.!7 
.. , 
---;)'--·· 170,90 164,.90 ll.O? A II a) 
Voir foot-notes page 35 
1979 
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--
;> 













A nartir du 9.11.79: ECU/1000 ka 
1267170 1U0/7e 10,179 
,.s 1.6 1.7 1.7 26.7 , .. a 
110,.06 103,97 87,62 ;:... 
190,,9" 1'0?.,B 98.,29 .,.. 61.,91 
111,21 105,19 96,n -,.. 60,70 
-11'9 ,54 105,21 96,65 -,-
98,50 93,65 87,79 ;... 




111,2, 1'05,. 7'9 96,72 ---~ 60,70 
--109,54 105,21 96,65 .,~ 
218,06 207.,44 189,64 --- --.> 119 .. 02 
214,.78 206-10 i89-50 ·-,?" 
194,22 183,47 154,.62 ..... 
195,77 189,76 173,45 
-
109,26 
173,83 165,26 ~54,93 -I' 
1?t:: 1,.1 111'> T"'l ~ ·-~ .. ..~ ....... A ~ 
191,43 185.,09 ~.u,rn r 
194,22 183 .. 47 154 .. 62 - -)Il" 
195,77 189.76 17L45 ,-- 4AO ?L 
-196,25 186. 70 170.68 ,.. ,ni, 't? 
193.30 185~67 7"' ,;c; ;> 
-173,.83 165 .. U, 54-93 
73 .. 85 70 ,.,. ~· L'I. •c \ 7" '.'»L -> 
1n• 1..a ... , .... ...., "" ·--·-f------ > 
...._ 
80,93 76,45 64.43 -·--· - r 
72,43 68 .. 86 64.55 -
- 7,,111 
~ 
~ ....... ... AL ·- .. 
-
-~-........ ~ 111 ... 
, 
-
151,15 144..11 134..94 ~ 
-
màœ ffl"' 111l•·-~ ,-
-143,..51 'f15SI '"4.t~ 
-






PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROChioSED PRODUCTS 
.PkELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEP'FINGEN BIJ INVOER VAN VER'rlERKTE PRODUKTEN 








A partir du 9.4.1979 ECU/1000 kg 
1979 
No 'l'ARIFAllŒ / Ace au erœi Rtgl. RêgL, 
· .• 569/79 638/79 
....llili!.9 1349/79 
r1~1.4 ! 3.4 DA'l'Z D'EimlEE EN VIGUEUR 13.2 1.3 27.3 1.5 1.6 1.7 1.7 26.7 
U.0? A II b) ~ 127,69 > 123,21 1 - -·.> 145 ,01 137,95 126, 11 ..... 
-
11.07 B Ji> 148,82 ---,;,,. 143,59 ! ~ 169,00 160,77 146,97 ;'.) 
11.08 A I ~ 103,78 -;:,,, 102, 56. > 122,39 114,73 105,49 
ll.08 A II --,. 57,53 --;> 61,06 . 
,____ __ 
~- ._:;,,. 67,50 62,37 -~ 53,i7 62,35 
11.08 A III --> 138,45 --~ 136,58 ---> 1 142,08 172, 77 159,63 124,37 - ·~ -·· 










11.08 A V (5) /' 51,89 ---;, 51,28 > 61, 19 57,36 52,74 -->-------·> 
~ ~ 251,72 :> 248,':52 - ··-·-'r 258,32 314,12 290,24 226,12 ---- -- ~ 11.09 
l?.02 B II a) (3) r ·?', --- > > 135,37 133,77 159,64 149,65 137 ,59 
(3) ---
..,... 
103,78 > 102,56 - > -~·- -· ;,,, l?.02 B II b) 122,39 114,73 105,49 
-7 ?' - -> ... ;> 21.07 F II 103, 78 102,56 122,39 114,73 105,49 
_ .. 
> --;:, - ·- --:> 2.}.02 AI a) 26,47 25,97 _- r 31_,35 29,74 26,68 
~ ?' ::> --- ;,. > 23.02 AI b) 84,70 83,10 100,32 95.19 85,37 
? 21, ttt·-· ,- -r 20,78 --- > 25,08 . 23,79 21,35 ---- - r' 23.02 A II a) 
23.02 A II b) - ;, 84,70 - ".> 83,10 - > 100,32 95,19 85,37 - r--··- ~ 
?- 128,92 -- > 127,40 -·- -- 152,04 142,52 131,04 - ........ :> 23.03 AI 




Voir foot-notes page 35 
2t, 
.. 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHePFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVlES ON PROCE.SSED PRODUCTS 
PREl.liVl .;.LL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJ'DEDE PRODUKTER 
1979 
No T.ARIFAlRE / :o .... 11.7~79 ACP ou Pî()III 
DA'l'E D1 Em'REE Eli VIGUEllt 1.8 8.8 9.8 10.8 15.8 17.8 
07.06 A 11} (5) -
ll.Ol C (2) 
11.01 D (2) 137,03 :;;, 131,60 
11.01 li: I (2) 133,79 139,23 - - 144,67 / 
11.01 E II (2) 75,82 78,90 -·--- -----;> 81,91!1 -
11.01 'JI (2) 68,27 ---:> 65,07 ---
11.01 G (2) 73,04 
11.02 A II (2) 
---11.02 A III (;,) 
11.02 A !V (2) 137,03 ::> 131,60 
(2) 96,80 102,24 ·- - 107,68 11.02 A V a)l -
11.02 A V a)2 (2) 133,79 139,23 -·- ---~ 144,67 --··---~ 
11.02 A V b) (2) 75,82 78,90 81,98 
U.02 A VI (2) 68,27 --;> 65,07 
11.02 >. VII (2) 73,.04 - - -·-- ·- .. -- -
11.02 B I a)l (2) - ·---~----. - -----~ 
77,65 ----- ,_____:;::. 74,57 11.02 B I a)2 sa) 
11.02 BI a)2 bb) (2) 137,03 ---~--- --- ::> 131,60 ----- ----
--~--~- --~--
..... _ 
11.02 B I b)l (2) 
137 ,03 -~-- ~ 131,.60 ... --- ·-- - --- -·--·-ll.02 B I b)2 (2) -
II a) (2) 100,87 - 96,85 ~. 92,83 11.02 B 
-
ll.02 B II b) (2) -- ~-- -- - --------- -- --
118,93 123,76 - > 128,59 ---11.02 B II o) (2) 
ll.02 B II d) (2) 114,58 
(;>) 121,34 ---ll.02 C I ::> 116,51 -~ 111,68 
---~-- ------ -- ~----- --- - -- - - . -- --
- -
11.02 C II (2) 
(2) - . - ---- . -- --11.02 C III 
121,81 
- - --· -··- ;;;:,.. 116,98 4-·--~ -· 
ll.02 C IV (2) 
118,93 123,76 __ .,_ / 128,59 ll.02 C V (;>) 
114,58 
Ill 02 C VI (.,' 
Voir foot-notes page ~5 
ECU/1000 le 
1888/79 2097179 
23.8 30.8 1.9 19.9 22.9 1.10 
__ ..,,., 
9 .. 40 
- f--?" 9,34 
- 112,07 
- r" 111,51 






~ 82, 15 
-
-,. 13,80 
---·-- i--~-H.,.....,. 70,43 63,48 -











135,43 129~ 19 
~ 
-
--,. 107,98 110.90 
-·- - -
__. 
~ 144,97 147 .89 
> a2..;,s - r-,> n an 
- 70,43 - r} 68.,48 , 
- -·------ >--7 75,23 81,39 78,31 78,92 
i 
~ 
"'"""-- ~ 99,.62 
--
- r"i- 99,12 
- 76,74 ~ 73~21 
--- ----;Il> 135,43 - H- 129 1'1 
----> 99,62 - ~ 99,12 
------- --- ---...;;:,.. 135,43 - -,, 129,19 
84,80 88,82 97,48 --f-:,. 95,32 
- -··--
----·-
82,67 - ~ 72,02 
;:.. 128,86 r-)> 131,46 
-... 118,00 127 .. 66 122.83 123.19 ,-
102.02 106 .. 85 117 .. 26 - !-+ 114..6'7 
·~ 99,46 - ~ 86664 
:> 155,t.5 - ~ 1'i4-D 
- > 120,38 - -:Il> 114,13 
,;;-- 128,86 - ~ 131,.16 
-
--
118,,00 127,66 122,83 123,19 
~ ~ 
PRELEVD4.EN'l'S A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IKPORï LEVIEfl ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN 3IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IHPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1fo TARD'AmE / 
leg.167 
DA'l'.B D'EN'l'REE EH VIGUEœ 1.S- 8.8 9.8 10.8 
11.02 Dl (2) 77.36 .. ' ~ 74.28 . 
ll.02 D II (2) 
11.02 D III (2) 
11.02 DIV (2) 77,65 .... 74,57 
-
11.02 D 
_v (2) 75,.82 78,90 . ~ 
11.02 D VI (2) 73.04 
11.02 E I a)l (2) 
11.02 E I a)2 (2) 77,65 - 74,57 
11.02 E I b)l (2) 
11.02 E I b)2 (?) 152,26 ' 146,22 ·:;;;,., 
--
11.02 J: II a) (2) 136,51 ' .. 131,08 
ll.02 E II b) (2) 
11.02 E II c) (2) 133,79 139,23 
----
-----~ 
1.1.02 "E Il d ll (2) 11 i; _QI. --t:. 11n en 
-
11.az J; II 1112 121 128.90 -
11.02 F l (2) 136,51 ':... H1,08 
11.02 F II (:>) 
.11 .. 02 r III (2) 
137,03 ..... 131,60 
11.02 F IV (-::,) 
133,79 
ll.02 F V t,, 132,23 ~:::'> 
11.02 F VI (2) 68,27 ~ 65,07 
ll.02 F VII (:> \ 73,04 
ll.02 Q I 56.88 .... <:!. .i., 
55,75 58,01 1 11.02 G II 
11.<>4 C I (5) 
11.()4 C II a) (5) 82,96 87,82 :;;.· 
11.o.t C II 'b) . (5) 116,04 120,90 ~ 
135,00 ~ 
' 
129,62 l.l.07 AI a) -
100,87 - 96,85 11.07 AI b) , 
ll.07 A lI a) 
Voi.r foot-notes page ~5' 
1979 












~ <;? 'tC 
60,28 
n,68 L 




23.& 30.8 1.9 
65;04 68,12 74,76 
? 63,40 
-'} 63,51 
~ 76,74 . 
~ 12,15 





\. 124,52 .,. 
.... 150,41 .,,, 
114,77 120,20 131,92 
' 
111 .. 89 
-------· 
f---,':. 144,97 
'- ........ .- ~ft 
- n,.75 







47,82 50,09 54,97 
.... 60-41 
'- 7,58 .., 
:;i 92.95 
' 
-" PA .flL 
113,.49 118-87 111n .,,,,. 






























































147 .. 89 
107 An 


















PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROC1tiS1D PRODUCTS 
PHELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VEHWE:RKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
Ho 'I'ARIJl'AIRE / 
lo-- 1 ,1._7A / 79 ACP ou PïOM 
l.B8ii.LZL. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.8 8.8 9.8 10.8 15.8 17.8 23.8 30.8 î .9 
11.0? A II b) ... --------~ _._ ______ -- _____ ...........__ L......_-·---~-- --..:;:,.. 82,81 
11.07 B - - -- - - - --~ ! 96.50 
11.08 A I 86,59 91,45 ~ 96,31 ···-·> 96458 
11.08 A II 59,51 ;.,. 54,92 ... ---·- ·--~ 1 62.59 
11.08 A III 102,23 . - --- :::,. 95,59 > 88,95 75,66 82,30 96,.62 
86,59 91,45 .. -:;:::.. 96,31 ---·-·-~ -----r 11.08 A IV 96,58 
11.08 (5) 43,29 45,72 > 48,15 . - ·-:.> 48,.29 A V 
ll.09 185,88 ::> 173,80 > 161, 72 137,56 149,64 175.68 
,, 
17.02 B II a) (3) 1 112,94 119,28 ~-_:;::,. 125,62 ----~~~·-·· ;.,,.. 125_9~ 
17.02 B II b) (3) 86,59 91,45 - ·-> 96.31 ---··-- '--·---->---·,'>· 9A ,;,11 
1 
21.07 F II 86,59 91,45 
---;;I"' 96,31 ·- ---r ~6,58 
23.02 AI a) 21,~8 -- ...... -·- ----- ;......._> 20,67 r 2, ,61 
69,04 ---~--
- 66,14 
---7"'" 69,15 2'5.02 AI b) ,,.. 
~ 
-~ 2'5.02 A II a) 17,26 ---
,___ __ 16,53 17,29 
b) 69,04 ~ 66,14 .-...;;:-. 69.1S 23.02 A II 7' 














1 ! l 
! 
voir foot-notes page 15' 
<•) R&gl. (CEE) n° 2190/79. 
m/ lO<Dkg 
,n...-.,-,n 









-1--1" 99, 19 
-'""' 49 .. 59 




























PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCi0PFUNGEN DEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PREI.II;Vl Al..L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUK'rEN 
IMPORTA1'GIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
ACP ou PTOM 
Ro TARIFAIRE / 2137/79 2165179 2224/79 2297/79 
DA.Tl I>'D'l'IŒE El' Vmœlll ,. îO 4.10 11.10 19.10 
07.06 A (1) (5) 9,88 -~ 9,34 --==> 
11.01 C (2) 116,95 ~ 111,51 --,' 
11.01 D (2) -
11.01 1: I (2) 
' , 
11.01 1: II (2) 
' 
ll.01 p (2) " 
11.01 G (2) 
11.02 A II (2) ' 
U.02 A III ( :,) 116,95 ~ 111,51 ~ 
11.02 A IV (2) '-, 
11.02 A V a)l (2) ... 
11.02 A V a)2 (:, \ ' , 
11.02 A V b) (2) 
11.02 A VI (2) -
11.02 .A VII (2) " / 
11.02 BI a)l (2) 103,95 ~ 99,12 --4 
' 11.02 BI a)2 aa) -
ll.02 BI a)2 bb) (2) 
U.02 BI b)l (2) 103,95 - ~ 99,12 ~ 
11.02 BI b)2 (2) j 
-
11.02 B II a) (2) 99,34 95,32 99,34 95 32 
11.02 B II b) (2) - -
' 
11.02 B II c) (;,) ~ 
ll.02 B II d) (2) ~ 
11.02 CI (:,\ 119,50 114,67 119,50 114,67 
(2) ~ 11.02 C II 
11.02 C III (:,) M62,4! ~ 154,88 
( '.) \ -11.02 C IV - ,, 
-
., 
11.02 CV (:, \ 
1,, n::i c vT {.,' ;) 




































i 2427/7912512/79 12556/79 m5m 2630 2628/79 2706/ 79 ;m 6179 
1.11 ! 15.11 20.11 zz. ri 2°V,'"IT. 1.12 1.12 4.12 
~ 10,01 9,79 
--4 10,33 
--------} 118,24 115,96 -:;>- 121,39 
' 126,64 133,07 ___, 
150,89 145,46 ... 150,80 -, , 
85,51 82,43 . 85,46 ~ , 
-
' 59,93 63,13 ~ 




' 98,87 104,31 98, 17 109,04 
---+ 
' 118,24 115,96 --=, 121,.39 
! ... 127,64 133,07 --) 
' 
~ 
113,90 l 108,47 ' 113,81 '--
i 150,89 145,46 . 150,80 -r . 
! 85,51 82,43 . 85.46 -
- 59,93 63,13 ___;; ,,. 
- 80,05 . '-, , 
1 
' 105, 10 103,07 ~ 107,90 / 
1 
- ~ , 72.33 75.41 
- - 127.64 --4 , 133.07 
' 105 -10 i1n1; n7 ~ 1n7 0/'l 
-
-




---4 , ..... 1., 
,_ -
.. 73,06 77,07 72,54 80,57 ~ l 
134,13 129,30 -----~--.} 134,05 .. 
;;> 125.57 ' 
. 11-'- AR 11,1 _ ?1 ---::, 
-
. i.............. 
'- 87,89 92.72 87-26 96.91, ---.) r 
- 164.23 161 nr; ~ ..... -'-" 
- 113,46 118,29 ._-.,:a. 
134,13 129,30 134,05 
- 125,57 -I 
3o 
PRELEV'liMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANS10RMIS 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPOR~ LEVIF,J; ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELIEVI ALL'IM.PORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN 3IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IKPOR'l'Al'GIP'TIR FOR :roJWtBJ:JDIDI PRODUK'l'ER 
1979 
ACP ou PTCM 
Ho 'l'ARD'AIRE / 12137/79 2,65/79 2224/79 2197/19 :z311'11'9 2427/79 
DA'l'B D'!:.lfmEE El TIDUEœ 1.10 4.10 ,, • 10 19.10 1.11 , .1, 
-
ll.02 DI {;i,) 76,18 73,10 76,18 73,10 75,48 ---
- ' 
11.02 D Il (2) ; 52,95 
11.02 D III (Z) 66,27 ~ 63,19 ~. 63,~2 
U.02 DIV c2, ' ?l..U 
11.02 D V (2) 82,43 85,51 
11.02 D VI (2) 30,35 
--
--
ll.02 i I a)l (2) 66,27 _.,. 63,19 -~ 63,92 
11.02 E I a)2 (2) '- 71,83 
' 
-· 
11.02 E I b)l (2) 129,94 ___::, 123,90 -~ 125..,34 
ll.02 1: I b)2 { ;>) , 144,76 
-
11.02 E II a) (2) 134,44 129,01 134,44 129,01 133,20 
11.02 E II b) (2) ' 9:5,44 




ll.02 E II dir--t2) IU;I1( ( 
--
1.1.œ i1 :n d.lZ lil:J ~ ., .. -,,7Y 
11.02 FI (2) 134,44 129,01 134,44 129,01 133,20 
11.02 r II {:>\ ~ 93,44 
11.02 F III (2) 116,95 --.- 111,51 -...;, 112,81 
( ;> i -.. 130,28 11.02 F IV ' 
' 145,46 150,89 11.02 F V (:;,\ 
ll.02 l VI (2) .. 62,29 
- 80,35 11.02 l VII (:;) \ 
ll.02 G l 56,02 53,75 56,02 53,75 55,50 
60,61 62,87 
ll.02 Q II , 
11-04 C I (5) 8,06 --,) 7,52 -_,..,} 7,65 -
-·------~ ' 93,39 98,25 11.04 C II a} (5) 
126,47 131,34 
ll.o4 C II 'b) ('5) r 
132,95 127,57 132,95 127,57 131, 72 
11.07 li l a) 
11.07 AI b) 99,34 95,32 99,34 95,32 91,42 
J.l.O? A II a) 115,65 ~ 82,39 1U.,.SS 
-
vol r foot-notes p•ge :!,':, 
ECU /lC'OJ li 
2512/79 2556/19 ~ >628179 2706179 2716/79 
,s.,, 20.1, ~ 1.12 1.,2 4.,Z 
~ 74,51 77,59 
-~ 
- 56,-03 -. 5S,63 61,79 -., >~ .. 11 ~ 
·-· 67,00 65', 71 ~ .68,79 








- 67,00 65, 71 
-----a,.- 68,79 
"' 
"7 72,33 75,41 
-~ 
- 131,28 128,84 ~ 134,88 
- 141,82 147,86 ~ 





9S,T7 109,04 104.31 -·-+ . 
145,46 - 150,80 -,. 
) lUl.77 111T .:21 __;, 
141.26 ' 
·-~ 131,49 136,93 ----> 
~ 
7 98,87 104,31 · 98, 17 109,,04 --:> 
~ 118r24 115,96 ~ 121,39 
- 127,64 133,07 ~ , 
1 
145,46 ' 150,80 " 
.... 59.93 63.13 _.::,, 
- 80.05 _,,. 
.. 54,79 57,05 ---;, 
60,61 
- 62,84 -, 
-
• 1Q 7,97 ~ 8,51 
93,39 - 98,17 :, 
126,47 " 131,26 ' 
- 130,.03 135,40 _-::, 
- 97,16 101, 11 ___:, 





PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCl:.oSED PRODUCTS 
Pl<ELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 1979 
ACP ou PTOM 
No !CARIFAIRE / 2137/79 2165/79 2224/79 2297/79 2371/79 j 2427/79 
i 
:i::A'Œ D'ElffREE EN VIGl.lt.'UR 1.10 4.10 11.10 19.10 1.11 1.11 
ll.07 A II b) 86,41 




11.07 B 100,70 ---y' 96,02 ~ 97,14 ----------
l ll.o8 A I 97,02 101,88 97,02 
~ ll.08 1.. II . 50,92 
~ 11.08 A III 99,70 93,06 99,70 93,06 98,19 
ll.08 A IV ' 97,02 101,88 97,02 
11.08 A V ( 5) -:, 48,51 50,94 48,51 
11.09 181,28 169,20 181,28 169,20 178,52 
-
17.02 B II a) (3) 
' 
126, 55 1132,89 126,55 
17.02 B II b) (3) ' 97,02 l 101,.!s8 ! 97,02 
1 
21.07 F Il 
' 97,0? 101,88 97,02 
.... 
,j 
23.02 AI a) 21,75 . E 
23.02 AI b) ' 69,59 
! 
23.02 A II a) . . 17,40 
2,.02 A II b) 69,59 











Voir foot notes page ~5 
ECU l l<>q)kg 
12556/79 2578/ {'i 2628/79 2706/79 2716179 
20.11 22.11 1.12 1.12 4.12 
. 87,37 85,68 89, 70 ______,, 




' 47,55 52, 14 
---j 














101,80 ' ,. 
. 22,13 ~ 23,03 











PRELEVEMEN'rS A L'IMPORTATION DES PRODUI:'S TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCESZED PRODUGTS 
PRELU.Vl ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERK'rE PRODUK'rEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1979 
ACP ou PTOM 
.Ko TARIFAIRE / 1 1 ! 2724/79 2738/7912771/79 j 2786/7912863/79 
~948/79 
DATE D • U'lllEE EN VIGUEUR S. 12 6.12 11.12 13.12 19.12 28.12 
07.06 A. (1) (5) 
---1--- '--·-
") 
11.01 C (2) 
--··----- - .. -
ll.01 D (2) -~-
·--·---
_, 138,51 - -·) 
ll.Ol E I (2) 156,24 ~ 161,68 156.24 
11.01 E Il (2) 88,54 ~-~- -------- ,-.........__, 91,62 88,54 
11.01 'JI (2) -- ·, 66,33 7 
ll.01 G (2) 
' 
83, 13 80,05 
11.02 A II (2) 114,48 --1 
11,02 A III (:;, \ --·--·- ? 
ll.02 A IV (2) ~ 138,51 ;) 
ll.02 A V a)l (2) 119,25 ·~ 124,69 119,25 
ll.02 A V al2 (:,) 156,24 161,68 156,24 
11,02 A V b) (2) 88,54 --~- ) 91,62 86,54 
11.02 Ji. VI (2} ---'? 66,33 --") 
11.02 A VII (2) - ..,. 83,13 80.05 
11.02 B I a)l (2) 
ll.02 BI a)2 aa) :> 78.49 ' 
ll,02 BI a)2 bb) (2) --- '----·- r.-..-----17 138,51 ) 
1 
11.02 BI 'o)l (2) 
11.02 BI b)2 (2) -·· 7 138,53 "7 
ll.02 B II a) (2) 105, 19 ------) 101, 17 ) 
11.02 B II b) (2) 84,59 -- ·-·- :, 
ll..02 B II c) {?) 138,88 '143,71 138.88 
11.02 B II d) (2) --·--- t,,.....------ --- --- --'J 130,40 125,57 
ll.02 C ! (2) 126,54 -·--, 121, 71 -
ll.02 C Il (2) 101,76 -
11.02 C III ( ;>) 







~ 130,04 125,57 
11 n;, C VI {-,\ r 








PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORî LEVIE~ ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN DlJ INVOER VAN VERWERK.TE PRODUKTEN 




Mo TARIFAIRE / 27 24/7f738/79 2771179 2786/7912863/79 \2948/79 
DATE D1EN'JJœE EH VI.Gt.JEœ 5.12 6.12 11.12 13.12 19.12 28.12 
11.02 DI (2) 80,67 - ~., 77,59 -- -~ ---
ll.02 D 1I (2) 64,87 
11.02 D III (2) 
ll.02 D IV (2) 78,49 -
11.02 D V (2) 88,54 9'1,62 88,54 
11.02 D VI (2) 83,13 80,05 
11.02 E I a)l (2) 
11.02 1: I a)2 (2) "' 78,49 
11.02 E I b)l (2) 
c2) 153,90 1 11.02 .E I b)2 
11.02 E II a) (2) lt42,36 ~ 136,93. ' -
11.02 E II b) (2) 114,48 -
11.02 E II c) (2) 156.,24 ' ,. 161,68 156,24 
ll.02 i: II dJl l2) 
-
1 1.0::,o<t 
1.1..oz -. -ir 11.1:.,r (ZJ '> 146,70 141,26 
ll.02 FI (2) 142.36 _____..:. ' 136.9! 
11.02 F II {:, \ 114,48 
11 .. 02 F III (2) 
138,51 
11.02 F IV (:, \ 
156,24 161,68 156,24 
11.02 F V (,:,\ 
--·' 
66,33 
11.02 F VI (2) 
' 
83,13 80,05 11.02 l' VII {:,) 
11.02 G I 59,32 ---i> 57,05 > 
65,10 ' 67,37 65, 10 11.02 G II 
CS) ' ll.04 C I 
11-04 C II a) CS) 103,03 ' 107,89 103,03 
11,04 C II \) (5) 136,12 140,98 136, 12 
140,78 --> 135,40 _:, ll.07 A I a) 
ll.07 AI b) 105,19 --i' 101, 17 
) 
il.l.O? A II a) 
Voir foot-notes page ?i5 
,.· 
ECU /lorxJ i41 
1 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER IINFUliR VON V.ERARBEITUNGBllRZIIJONISSEN 
IMPORT LEVIE5 ON PROC1'..SSED PRODUCTS 
Pl<ELIEVI ALL'IKPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 




No TARD'AIRE / 2724/79 . 2738/79 , 2771 /79 2736179 2863/79!2948/79 
DA'l!l D'Ell'Im:E Eli VIGUEl.lt 5.12 6.12 11.12 15.12 19.12 28.12 
11.07 
" 
Il b) , 
11.07 B 
n.o8 A I 106,66 111,52 106,66 




ll.08 A III 109,38 
-
102,74 ' , 
11.08 A IV 106,66 '111,52 106,66 
11.oa A V (5) 53,33 5S,76 ~3,33 
11.09 198,88 ---+ 186,80 
l?.02 B II a) {3) 139,13 145,47 139,13 
l?.02 B II b) (3) 106,66 111,52 106,66 
21.07 F II 106,66 111,52 106,6è 
....... 
23.02 AI a) . 
23.02 AI b) ' ~ 
23.02 A II a) ~ 
23.02 A II b) 
23.03 AI 132,50 138,54 132,50 
ECU / 10001q 
1 1 1 
1 
(1) Ce prélèvement est liMité à 6 X de la valeur en douane. 
(2) Pour la distinct ion entre les produits des nOs 11 .01 et 11 .02 d 1 une part, et ceux et. la sous-JJ(lsit fon 23.02 A, d'autre part, sont 
considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02, les produits ayant si11Ultan.-nt : 
- une teneur en afflidon Cdéterainée d'apy:ès la •êthode polarilltltttique Ewers IIIOd"lfi.,) suipéTieure • 45 X (en poids) ...,,. ... tiete ~ .. 
- une teneur en cendres (en poids) sur 11atiêre sèche (déduction faite des utit-Nts •inêrales ayant pu être ajoutées) inf4'rieure ou 
égale à 1,6 X pour Le riz, 2,5 X pour le fro~nt ou le seigle, 3 % pour l'orge, 4 t pour le ,.rrasin, 5 X pour l'avoine et 2 X pour 
tes autres céréales. 
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou MOulus, relèvent en tout cas du n«> 11.02 
(3) Ce produit relevant de la sous-position 17.02 8 I est, en vertu du r~lffll!!ftt <CEE) N° 27'30/75, SOUllis au llftle pr•ltffMnt ~ ~ux 
relevant de la sous-position 17.02 B II. 
(4) En vertu du règle11ent (CEE) n° 1180/77, ce prélève•ent est di•inue de ~Ecus par tonne pour les produits originaires de Turquie. 
(5) Conformément au rêglenient(CEE> n° 706/76, le prélèvement n•est pas perç1.1 pour Les produits suivants origin.ires des..,, et territoires 
d'outre-mer; , 
- racines d'arrow-root relevant de la sous-position ex 07.06 A, 
- farines et seaoules d'arrow-root relevant des sous-positions ex 11.04 Cl et ex 11.04 CII a> et b), 
- fécules d'arrow-root relevant de la sous-position ex 11.08 A V. 
DG VI/A 4 
3. ALIMENTS COMPOSES 
----------~~---~~ 
a) A l'importation des pays tiers, 




No TARIFAnŒ / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
23.07 B l a)1 
23.07 8 1 a)2 
23.07 B I b )î 
23.07 B I b)2 
23.07 6 I c)1 
23.07 B r c)2 
PR:.::l,SVE:::;.-r: I'S A L' Ii'.I'O'IT,1.TIŒ! DI!:i ALH11:ll'I'3 COJ,JPO:Jg(, POUR LES ANIMn.UX 
i;.BSCHÔPF'Uî!GE!i BEI :lUt EINFUiffi VON GE'NElDE-MISCHFU~MITTEl. 
IMPORT LEVIES lW CCl,'.PL'UND FEE:.HNGS~FF'., 
PRELIEVI ALL'IM?OrtTAZIOHE DEGLI ALIMENT! COMP03TI PER GLI ANIMALI 
HEFFINGEN BIJ INVO~ v,r 1 r.;sr:cvor::rmns 
aFGIFTL.'q VEO :mDF'lkS!:.'L .i..F FODJ.:.~]3LA"::JTNGŒ 
1 9 7 9 
Pays tiers (s;:.:1f .~C:;P ou P'roJ.I) 
1.1 1.2 1.3 1.4 "*J, .5 1.6 1.7 1.8 
21,74 22,01 22,03 21,91 26,~3 25,57 24,65 21,32 
462,99 467,17 467 ,43 466,86 563,75 560,44 556,70 557 ,87 
48,81 49,65 49,73 49,35 59,17 56,79 53,92 43,52 
490,06 494,81 495,13 494,30 596,59 59L66 585.97 580.07 
88,62 90,30 90,46 89,70 107,45 102,69 96,95 76,15 










































OG VI/A 4 
3. ALIMENTS COMPOSES 
================= 





No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
23.07 B l a)1 
23.07 B I a)2 
23.07 li I b)1 
23~07 B I b)2 
23.07 El l c) 1 
23.07 B 9 c)2 
P.{S~.::·1·~ .E:T'J'3 A 1,'Hl?O,~T;...TION '!)l!.'S lt.LU!!.:!''.':'S COJ,lPOSE, POUR LES ANIMAUX 
A3SCHOPF'UNG!.,1,'. m•::r Drn :::n:FUHR VON GE'r.'!Sl:DE-J.\ISCHFUTTERMITTEL 
IMPORT LEVIE$ ON CO!~POUED FJIBDiliGS'!U~S 
PRELIEVI ALL' Jl.'.PO!i.TAZIONE DEGLI ALIMENT! COMPOST! P.Œ GLI A."iIMALI 
HEFFINGE:~ BIJ INVO'F1'1 ViJJ J,Immvo1:.::m1s 
AFGIFTER V'ED IND}i'SmSEL AF FOD:!8BLA:IDI~IGJ!a 
1 9 7 9 
ACP ou P'l'OM 
,1 
1. 1. 1.2 1. 3 1.4 _-,1.5 1.6 1, 7 î.8 
12,74 13,01 13,03 12,91 15,45 14,69 13,77 10,44 
~53,99 458,17 458,43 457,86 ~52,87 549,56 545,82 546,99 
39,81 40,65 40,73 40,35 48,29 45,91 43,04 32,64 
~81,06 485,81 ~86, 13 485,30 )85,71 580,.78 575,09 569,19 
79,62 81,30 81,46 80,70 96,57 91,81 86,07 65,27 



















1.10 1 .11 














DG VI/A 4 
4. RIZ 
===== 
a) A l'importation des pays tiers, 















25 - 31 
(J JAN 
.. 1.2 - 7.2 
8 - 14 
15 
- 21 
22 - 28 
(J FES 
1.3 - 7.3 
8 - 14 






1.4 - 4.4 
5 - 11 




2é - 30 
t; AVR 
1.5 - 2.5 
3 - 8 
9 
- 16 
i7 - 23 
Z' _ .. - 30 
31 - 31 
!) MAI 
1.6 - 6.6 
• 7 - 13 
14 
- 20 
21 - 27 
28 - 30 
() JUN 
* Pour les conversions en 
ffŒI.E'VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHëPFUNGEN BEI EI.NFUHR AUS DRffllANDERN 
IMPOR'l' LEVIES FROM THIRD COW1'RIES 
PRELIEVI AU. 1 IMPORTAZIONE DAI PAF.SI TEHl,l 
HEFFINGEN BLJ INVOER !JIT DERDE LANDEN 
AFGI:rl'ER VED INDF~SEL FRA 'I'REDJELANDE 
Pil DEC D:BL cm. 
RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS 
10:~ 10.0o 10.06 10.06 1Uout> 10.06 10.~ 10.06 
.l Ia il. lb) !IIa) illb) B Ia) B Ib} BIIa BIIb} 
103,580 123,380 129,480 154,230 165,590 278,090 176,360 298,110 
106,060 126,180 132,580 157,720 169,500 281,480 180,520 301,750 
104,660 126,180 130,830 157,720 176,330 279,580 187,790 299,710 
103,540 125,300 129,420 156,630 174,620 278,020 185,970 298,040 
104,740 126,170 130,930 157,710 176,440 274,000 187,910 293,730 
104,637 125,708 130,799 157,134 173,387 278,253 184,658 298,288 
104,740 126,170 130,930 157,710 174,610 275,610 185,960 295,460 
104,740 126,170 130,930 157,710 174,610 269,900 185,960 289,330 
103,460 126,170 129,330 157,710 165,530 269,900 176,290 289,330 
103,460 123,280 129,330 154,100 h62,420 272,760 172,980 292,400 
104,.100 125,.448 130 .. 130 156,.808 169,.293 27L043 180,.298 291 ,.630 
102,390 123,280 127,990 154.,100 ~59,260 275,.800 169,610 295,.660 
102,390 125,050 127,990 156,310 ns7,34o 275,800 167,570 295,660 
102,390 119,940 127,990 149,920 n6o,35o 270,070 170,770 289,520 
104,740 117,380 130,930 146,.730 ~63,360 268,.650 173,980 287,.990 
103,370 112,260 129,210 140,320 157,350 264,360 167 .. 580 283,.400 
103,015 120,527 128,772 150,.657 159,814 271,. 785 170,.202 291.355 
127,150 137,890 158,930 172,360 193,520 323,290 206,100 346,560 
124,400 134,450 156,500 168,060 196,200 320,950 208,960 344,070 
124,400 132,500 155,500 165,620 198,180 317,880 211,060 340,770 
~24,400 131,290 ~55,500 164,110 98,180 317,880 211,060 340,770 
n24,4oo 131,290 nss,soo 164,110 98,180 317,880 211,060 340,770 
124,767 133,190 155,957 166,484 97,097 319,318 209,909 342,312 
127,320 134,070 159,150 167,590 '01,470 322.260 214.5'70 345,.470 
127,320 134,070 159,150 167 ,.590 20L470 '!.'..)'..) '..)Afl 21L C:.?,fl 'l!.J,.<; b?f\ 
125,460 132,460 156,820 165,570 98,550 319,550 211,460 1342,560 
120,270 132,460 150,340 165,570 •94,570 319,550 207,220 342,560 
93,260 128,220 ~16,580 160,280 179,440 315,900 191,110 338,660 
91,470 131,320 ~14,340 164,150 75,640 315,900 187,060 338,650 
~ 16,401 131,881 n4s ,501 164,851 93,351 319,307 205,923 342,302 
93,650 133,490 M17,060 166 .. 860 h78,940 319,590 190,570 342,600 
93,680 131,020 h17,060 163,770 h78,940 319,590 190,570 342,600 
86,640 126,070 108,300 157 .. 590 75,120 319,.590 186 .. 500 342.600 
86,640 127,300 10& .. 300 159,130 175 .. 120 309~490 186 .'ion '"'1-780 
92,430 133,210 115,540 166,510 183 .. 280 316.820 195 :>nn !'l!.'l!.0 A'l!.n 
90,257 129,.710 112,820 162 .. 137 ~77.591 316 956 189.B4 ".t'tO 77A 






























































} 01.07 - 04.07.1979 
:; 05.07 - 11.07 
12.07 - 18.07 
~ 
! 
·19.07 - 25.07 
26.07 - 31.07 
0 JUL 
~ 01 .08 - 01.08 
ij 02.08 - 08.08 
o~.os - 10.os 
n .oa - 14.08 
t 15.08 - 22.08 
i 
' 
23.08 ... 29.08 
~ 
• 30.08 - 31.08 il 
J 0 AUG 
01.09 - 05.09 
06.09 - 12.09 
13.09 - 19.09 
20.09 - 26.09 
27.09 - 30.09 
0 SEP 
01. 10 - 03. 10 
04.10 - 10.10 
11 • 10 - 17. 10 
18.10 - 24.10 
25.10 - 31.10 
111 OCT 
01.11 - 07.11 
08. 11 - 14.11 
15.11 
- 21.11 
22.11 - 28.11 
29.11 - 30.11 
1 NOV 
01.12 - 05.12 
06.12 - 12.12 
13.12 - 19.12 
20.12 - 31.12 
Il DEC 
PflELEVEl,ŒNTS A L I IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFU?«lEN BEI EINFUHR AUS œml.ÂNDE8N 
lliPORT lEVIES FRa4 THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' DœORTAZIONE DAI PAESI 'l'El<ZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DElIDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF~SEL FRA TREDJELANDE 
1 9 7 9 
Pil DEC DBL 
RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS 
10.06 10.06 10.06 10.06 lU.Uô 10.~1 
.A. la) À lb) illa) .U!b) B Ia.) B lb 
94,610 135,390 118,260 169,240 186,580 320,500 
87,620 135,390 109,520 169,240 182,870 320,500 
83,770 131,700 104,710 164,630 182,870 321,940 
83,770 131,700 104,710 164,630 182,870 324,720 
82,480 135,410 103,100 169,260 186,200 326,440 
BS,788 M33,727 107,233 167,162 183,993 322,928 
82,480 h35,410 103,100 169,260 186,200 326,440 
80,420 h30,450 100,520 163,060 183,420 321,250 
79,380 h:50,450 99,230 I 163-,.060 183~420 321,250 
79,38& h21,580 99,ncr l 1s1,910 183,420 311,590 
79,380 H 21,sso 99,230 151,970 1 83,42( 311,590 
79,380 h21,580 99.,230 151,970 183,420 304,710 
79,3-80 118,620 99,23-0 148,280 183,420 304,710 
79,715 124,410 99,646 155,509 183,510 312,876 
71,880 101,450 89,850 126,810 171,670 274,970 
71,~ 98,490 89,850 123,110 171,670 273,600 
68,950 95,540 86,190 119,420 171,679 268,090 
68,950 89,620. 86,190 112,020 171,.670 264,630 
71,310 94,240 89,140 117,800 179,240 267,430 
70,437 95,659 88,047 119,570 172,G79' 269,627 
73,520 96,450 91,900 120,560 182,580 271,160 
74,.990 h01,.610 93,740 127,010 185,870 277,060 
71,980 97,780 89,970 122,220 181,190 272,460 
70,570 96,020 88,210 120,.020 179,040 270,350 
70,570 96,020 88,210 120,020 172,190 272,900 
72,172 97,721 90,213 122,147 179,864 272,996 
78,460 96,020·. 98,080 120,020 172,190 280,460 
78,460 99,650 98,080 124,560 172,190 282,160 
78,460 h02,580 98,080 128,220 174,900 285,580 
82,580 hOS,530 103,230 131,910 183,540 285,580 
84,730 h08,270 105,910 135,340 187,050 292,370 
79,839 h01,433 99,804 126,788 176,461 284,040 
86,940 t'l10,480 108,670 138 .. 100 190 .. 390 296 .. 100 
89,350 ~ 20,990 111,690 151,240 193,760 299,250 
89,350 h20,990 111,690 151,240 193,760 299,250 
89,350 h20,990 111,690 151,240 193,760 292,000 































































































DG VI/A 4 
4. RIZ 
................ ........... _ 
1424/VI/78 
Suite 5 

















.. - 31 





























"9 - 31 


















i. 5 - ? c; 
3 - 8 
9 - 16 
17 
- 23 
24 - 30 
3 ~ - 31 
,., MAT 









* -- ·- 1 ... , . ., ~,. .. 
~SA L'n-ŒQRTATION DES UJP ET P'I\JM 
ABSCHëPFUl«lEN BEI EINFi.llR AUS lilP UND Ota 
DŒORT I.EVIES FRCM J.CP A..'ID OCT 
PRELIEVI AU.1 IMPORTAZIOME DAI lCP E P'I'ôM 
KEFFIOOEN BIJ INVOER UIT ACS E!-f LGC 
AFOD"l'ER VED IKD~SEL FRA Ji.VS OG OLO 
P'AD DEC l DBL 
RONDS ï..ONGS RONDS LONGS ROND$ LONGS 
10.:~ 10.06 10.ot> ,o.~ 10.06 ,o.~ A la A Ib) ilia) lLIIb Bia) B lb, 
48-790 58.690 61.740 74.120 72 .900 129.180 
50 m.n 60-090 63.210 75 -860 74.850 1"iQ.880 
49 330 60-090 62.420 75 .860 78-270 129.930 
48. 770 59.6'50 61-710 75 ':!.70 77-410 129.150 
49 .370 60.090 62.470 75 .860 78.320 127. 140 
49.318 59 .855 62.402 75 .570 76. 795 129.266 
1.0 ,:7n ,:,n non f-:; .41n 7'i RAn 77 .l..10 1'?7 01.n 
;,.o 'l-,n 1.n non A? l..?rl ?(; 01.l"I ?7 1.1n 1,,; non 
4R.no 60.090 61.670 75 -860 72.870 125,.090 
'" ?'l:./1 ,;i;i ,:,4n 61.670 74-050 71 .310 126,.520 
,.o nc:n <;Q .7'?"1. t-,-; .n1n 7'L4fl8 74 .750 126.160 
''" -,nr, c:o 1.,.n 1., nnn 71. nc:n fiQ.7~0 1?A /'14/'l 
411 -,r,r, ,;9 c:-:to A1 -000 75 -160 i 68.770 128.040 
I O --- ............. ,:,1 nr,n '71 tH1' 
-,r, "'"" 
,.,._ 17n 
1,.0 ,1n ,;c; ,:,on .,,., 47n -,n 'l7n 71 ?J:11'\. 1?1. .460 
4l'l "-90 ,;-.; 130 61.610 "7 .1AO ,:,A 7Jrn 1?'? UO 
D _ .. _ C' ..,. ... ~ .. ......... .,., ..... 
.,,.. ---
..,_.,, ....... ,.., 
. 
lo:;Q oc:n 
"'" -.;-,n 7c; JU,rl l'l:> c:,:,n - Al. iinn 11.0_ ?70 
'ro, ,:-,n .<'l .<!"ln 74 1:>n on , 1r, i:i,:, .,,., 1,. a c,:,n 
,,. 0 ,::-,r, .,,., ... .,,., 71. 1,n -,o 10n a? 1,:n 11.7 n-,n 
IC:<> c;?/"i ,:,-;; n-,n n , :>n 7.R ,.,,,., ,17 1-.;n 11.7 n:>n 
1.-0 ,:-,n .,,., r,-,r, ?l 1')(\ -,g ,.·u, i:i, 11tn ,,., /'l')l'I 
'" .,r, ,.., ...... n .,, ..... 70 """ E>L rnD 
4 I-, .,.,.., 
:...r, n-:tn 
"'' 410 75-950 11n 17n i A.R 770 149.210 
,:,n n-:1n ,:,,: 1.,0 7,; oc;n on 17n ! i:111: .?70 14Q.210 
1 
"9 1nn ,.., ,:,nn 7l.. .780 7Q 1.<.n 1 R? .3,0 147 .Ac;O 
le;,:, c;1n 
"'' 1.nn ?1 o:;1.n 70 1Ml A"i it?n 147 11,;n 
4-.; nnn Lrl 480 'i4 AMI 71-. "10 77 .7!-.0 14fi n,n 
42.110 62.030 53.540 78.450 75 .860 146.030 
1 
!r, ,::-,-, ... ., ... ., 1.0 ,.,., .,.., .... ,,, ô/ 71? • ,..,. "1-:!1 
43.200 63-120 54_9nn 70 1mn ?? r:;1n 147 .B'70 
1·1.,: ')/"Ir\ ,., """ c;l onn "'" -·" .,..,. c:1n 11.? c,.,n 
l-.;9 ,:,on c:o t.1n c;n c:?n 7C: 171'1 -,c: L1'1'1 147 .1171"1 
i':l;Q 1.01"1 ,:,n n,n cn c:?n 7<:: n, n -,c: Lt'\t'\ . , ") ""'" 
I,_., con A? o~n 1:;,1. 1L..n 70 ... .,,,., 70 '-"" •," ,_an 
1.1 c:n1 A1 ,-,11 c;, ?11n ?? Jl.'7t .,.,, .... ~ ,, ,, .. , 









8?.74n 138 770 
83.710 136.620 
82.083 138.898 
A? 7-:trl 1"i7 ,.i:in 
O'l -,,:n "'li. ,. '.)/"I 
77,900 134,420 
76.240 135 .950 
79-900 135-568 
74 c:,:,n 137 "80 
73-540 137-580 
"'" ., ... 
""'· C:11"1 
71,. 74Q ,,, 750 
?' 1;4n 1,1 _4c;n 
...... ...__. 
... -- .. --
on ...... n 1,:,n llon 
o-, non . ., ... ,, " 
O'l • ,.., 
"""" nnn 
0-:! • , ,.. 
""'" f'lnn 
O'l •'" """ ---
,... .... - .. 
.. P-'11!1 - ·-
~ 
94-900 160.350 
94 900 1A0-350 
·9-.; ,4n 1C.II ROrl 
91 ')')(\ 11:11 110n 
A'>; 17ri """ 01.n 
81-140 1"6 940 
"" .,.,, ... ., _, 
A:> nnn 10::0 01/'l 
g-::, nnn -~- ....... 




IIC ... ,, • .,., l.'l/'I 





















..... ,.., . 
-.::> 11n 
1t1 L'll"I 



























ECU / T 
PIRIODE 
N. T.iRIP'ilRE 
01.07 - 04.07.79 
05.07 - 11.07 
12.07 - 18.07 
19.07 - 25.07 
20.01 - 31.07 
1 JUl 
01 .08 - 01 .os 
02.08 - 08.08 
09.08 - 10.08 
,, .08 - 14.08 
15.08 - 22.08 
23.08 - 29.08 
30.08 - 31.08 
Il AUG 
01.09 - 05.09 
06.09 - 12.09 
13.09 - 19.09 
20.09 - 26.09 
27 .09 - 30.09 
tl SEP 
01 • 10 - 03. 10 
04.10 - 10.10 
11.10 - 17 .10 
18.10 - 24.10 
25.10 - 31.10 
0 OCT 
01.11 - 07.11 
08. 11 - 14.11 
15.11 - 21. 11 
22. 11 - 28.11 
29.11 - 30.11 
Il NOV 
01 • 1 2 - 05 • 12 
06.12 - 12.12 
13.12 - 19.12 
20.12 - 31.12 
1 DEC 
~A.L'IMPORTATION DES .&<lP ET P'roM 
ABSCHOPFU!Œ!N BEI !:Ilf1'lER AUS lllKP UND Ol..G 
DŒORT LEVIES FRCM •CP AN1J OCT 
PIUtLIEVI ALL'IMPOR'?AZIONE MI lCP E PI'ôM 
HEP'FINGEN BIJ INVOER UIT A.CS EN LC:C 
AFGIF'l'ER VED IND~EL FRA Il.VS OC: OLO 
1 9 7 9 
PAD DBC DBL 
RONDS 10NGS RONDS LONGS RONDS 
10.:~ 10.06 10[~ 10.~ ,o.~r 
.A la A lb) .llla Ailb Bla 
43,680 64,070 55,500 80,990 81,330 
40,180 64,070 51,130 80,990 79,470 
38,260 62,220 48,730 78,690 79,470 
38,260 62,220 48,730 78,690 79,470 
37,610 64,080 47,920 81,000 81,140 
39,267 63,236 49,989 79,953 80,033 
37,610 64,080 47,920 81,000 81,140 
36,580 61,600 46,630 77,900 79,750 
36,060 61,600 45,990 77,900 79,750 
36,060 57,160 45,990 72,360 79,750 
36,060 57,160 45,990 72,360 79.,150 
36,060 57,160 45,990 72,360 79,750 
36,060 55,&80 45,990 70,510 79,750 
36,227 58,577 46,197 74,128 79,795 
32,310 47,100 41,300 59,780 73,&70 
32,310 45,.620 41,300 57,930 73,870 
30,850 44,140 39,470 56,080 73,870 
30,850 41,180 39,470 52,380 73,87D 
32,030 43,490 40,940 55,270 77,660 
31,591 44,201 40,398 56,157 74,375 
33,130 44,600 42,.320 56,650 79,330 
. 33,870 47,180 43,240 59,IIO I0,970 
32,360 45,260 41,360 57,380 78,630 
31,660 44,380 40,480 56,380 77,560 
31,660 4't,380 40,480 56,380 74,130 
32,456 45,232 41.,480 57,422 17,968 
35,600 44,380 45,410 56,380 74,130 
35,600 46,200 45,410 58,650 74,130 
35,600 47,660 45,410 60,480 75,490 
37,660 49,140 47,990 62,330 79,810 
38,740 50,510 49,330 64,040 81,560 
36,290 47,089 46,273 59,765 76,268 
39,840 51,610 50,710 65,420 83,230 
41,050 56,870 52,220 71,990 14,920 
41,050 56,870 52,220 71,990 14,920 
41,050 56,870 SZ,220 71,990 84,9i!O 
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AFGlFTER VEO 1NOF0RSEL FRA TREOJELANDE 
ABSCHÔf',UNGEN BEl EillrUHR AUS OR!TTLANOERN 
IMl-'OR1 LE~IES FROM THIRO COUN"fRIES 
PRELEVEMEt.TS A L'IMPORTATIŒ, DES ~~S TIEfiS 
PRELIEVI ALL' IMf'OR fAZIONE DAI PAES1 TERZI 







A partir d'avril~ECU/100 kg 
g 
Tarifnummer-'Farifnummer I Fra - Ab 1 9 7 9 
Tari ff N° -N° Tarif aire I Fro111-A par-t---· ,---r---,,,1.,.CT211".:'.',._=r=".1r::r::.:lt'-Mmer-=:::,rt:::-;ra;-:-=Ab""ï""----r----,---r----r----r----l N° Tariffario-Tarief- ,. tir du - 17.01 17.01 F o A 17.01 17.01 
Tartff No. No Tarifalnparrmt-ir. 1----+-----+---t----+--·-+----1 pummer Dal -Vanaf ~ 
A B ro Tariffarfo • f:.:,:t· ~~:~, L- A B 
29.12. 78 - __ 5_._,_._7_9 _____ +-l_l_,1_2--+_2_2_,_84--+----+-3_0_._6 - 6. 7 32,55 25,90 
28.09 22,77 7. 7 - 13. 7 32,55 25,f8 
------1----+----+----+-----+----t-----1 
28,09 22,88 14. 7 - 20. 7 32,87 25,73 
t-----------------t-----+---+-----+----·--------1-----+----+----+----+----+---i 
20. 1 - 26. · 1 28,.06 23,04 21. 7 - 27. 7 32,98 26,.58 
t----------------t------t----+-----;---- ·--- ----+----+---+----+---1----+-----11 
27. 1 - 2. 2 27,97 23,00 28. 7 - 3. 8 32,32 26,49 
6. 1 
- 12. 1 
13. 1 
- 19. 1 
0 2a,09 22,92 e 32,74 26,07 
c......--3_._2 __ -_9_._2 ______ -+-__ 2_1 ,_6_2-+_2_2_,_6_1 -+----,..--4_. _a __ -_1_0_._s ___ 1..;:;..31..:.~...:.6...:.1-+-=2..:..5~, 5;:.;24 __ _,---+----,----1 
g__1_0_._2 __ -_1_6_._2 ______ _,._27....:'....:0_9-+_2_2.c..,_32-t---t--1_1._8 __ -_1_7_._8 ---,,..;-:SO....:..:c,_79_~2....:S,"-'6"-'2-+--~---~1----t------1 
17. 2 - 23. 2 26,.46 21,.68 18. 8 - 24. 8 25,41 30,44 
---24. 2 
- 2. 3 26,48 21,.56 25. 8 - 31. 8 30,11 24,93 
27,.04 22.16 8 "1:n o::i 1'L'i1 
,.__ __ 3_. __ 3 __ -_9_._3 _______ t-26_,_a_2-+_2_1_,9_1-t---,--1 • __ 9 _-_1_._9 ---,~2:..;9.L,,.::.5.:..9_+11_ -=-24-'-'''t..::3:..:::3-+-----+--~1---·-+-1 -----1 
10. 3 - 16. 3 26,82 21,73 8. 9 - 14. 9 29,15 23,76 
i--,-7-. -3----23-.-3------+2-6-,-73-t-2,-,-5-7+---r-,-:-:5_:"'."'. -,·. --;--2-,--:-. 9 --· - . 28,90 '! ]}~3~----,---,---,----1 
1 
22. 9 - 28. 9 :)0 :)0 1 21. - , Q 1 24. 3 - 30. 3 26,61 21,50 
0 26,.74 21,69 0 29,25 i 23,90 
1-_:_31_._3.:__-__ 6...:.._4 _____ +3_2,:..2...:.~IJ_E +!li_4....::,_4.;.6-t----r--'-2_9._9 - 5.10 ---+~28~,,~52!:..__µ2!,.,,3~-!i,.:L_n+---+----+---+--"1 
7. 4 - 13. 4 32,51 26,86 6.10 - 12.10 ___ ......,:2...:.7.:..'=-51;__1-=22~,...:.1...:.9-+---+---;---1-----; 
'---·-----------+--+---1------1--- ---
g__,_4_. _4 __ -_2_0_._4 ______ --tl-3_2..:..,_86__,r2_6..;.,._9_2 ,...---;--13-._1 o - 19.10 --......-Jµ2~5"L,9!.,5~µ2:.!rmu··~7o!t.....il---f----f----1---1 
~' __ .,:_2_:_, .:.· _4:___--=.2.:..:7 ·:......:4 ______ -1r3:.;:3~,.::.23=-t-=-26.::.i,.::...:7.::;;8, __ ___,12=0=·-'-1 o"'" =-..M..J..Q --......-l'"-':).:t..o.l.·JJ 16il.-~.L,ol.,o.li,_"-+---+----+---+---, 
28. 4 - 4. 5 32,46 26,.65 27.10 - 2.11 23,12 18,.78 
0 32,72 26,74 8 26,00 20,91 
'--_s_. __ s __ -_,_,_._s ______ --1_3.....:2,=--o_o--i-2-:-6.:..,4_0--1-----jr--3-·~11 - 9.11 ---l-!2:..!1L17!_;7'---i--1!..!ia!L,-~64~1-----t------1----,1---1 
12. 5 - 18. 5 31, 98 26, 19 10.11 -_1_6._1_1 ----J~2:..::0:...,5::_4_:__~18:..:':..:0..:..9---+---+---i---t---; t------------------lf-----+---+-·---r--
! 19. 5 - 25 • 5 31,66 26,21 17. 11 - 23.11 ---i.-!2:.!.1L ,1.:..:6~.j...1..'..'!8~, .. ~5.!.9-+---t----1---t-----1 
26. 5 - 1. 6 31,92 26,41 24..11 - 30.11 21,27 17,.44 
0 31,95 26,37 a 21,31 18035 
2. 6 
- 8. 6 31,69 26,04 1.12 - 7.12 ___ ..._2_0..:.,_80_+--15....:,_8_1--+---t----t---;---; l-----------t------t---t--r---- -- -
- 15. 6 31,11 25,.42 8.12 -_14_._1_2 20,40 16,29 9. 6 
~--6 ___ ,_-_2 __ 2_. _6 _______ -t-_31_,_6_1_+_25_:.,_6_5-+---t-1· S_._1_2 - 21.12 --~,_1_..9, .... 9_5 _ 1S177 
- 29. 6 31,87 25,49 22 .12 - 28.12 ---i-:.1..:..9 ,~64:..:_-+1:....4..:.'..:..93-=--+---+--+---+---1 
11 31,61 25,71 29.12 - 4. t 19,64 15,09 
23. 6 
0 20,14 15,65 
~~-------------+-~--+----+-_;---t---t----r1-11--i 
o..---~-~-- --------~f---+---t-------1~~---~ -~-4,-~-+-~~t----i-----t--~--, 
1 
~-------··----- --------t----r--
... ---- .. ·------ +-----1~---r---
1 
l ! 
----·-- ----------- ~----t------ ~--·-··--t-----
1 ! 
-------------- -- --- - ---- - - - -- - ·t ·- 1--
1 1 
-·-·-------- ··-··· ------ ··-!- ----·t---







17 .01 O I 
r 
21.07 F III 
17,01 D I 
1 21.07 F III 
17.01 DI 
AFGHiER VED lNDFflRSEL FRA TREOJELANM: 
ABSCHOP,UNGEN &El EWrUHR AUS ORITTLANDERN 
Iflli-0111 LE~IES FROM THIRO COUN fRIES 
PRELEVEMENTS A L'Ii"IPORT4TlON DES ~'"S TIEl,.S 
f'RELIEVI ALL' lflli>ORïAZIONE DAI PAESI TERZI 
HE,· dliGE,; !:il J INVOER UIT DER DE LANDEN 
1 9 7 9 
JAN FEB MAR 
1 
1-31 1- 9 10-19 20-28 1-31 
36,07 36, 10 35,30 34,51 i 34,57 
! 





























41,17 41,91 . 
SEP 
1-5 6-30 1-17 18-31 1-7 8-13 14-28 29-31 1-7 8-30 
41,76 40,95 42,22 42,95 42,31 41,36 40 .. 46 39,.53 39 .. 53 38.79 
41,76 40,95 42,22 42,95 42,31 41,36 40,46 39,53 39,53 38 .. 79 
OCT NO\I DEC 
1-2 3-10 11-31 ,.~'.-~.- 30 _ _j_·---.+---+----+---+----t 
38,94 37,68 36,40 1 32,65 31,09 / ( ·--··-· ---.-----t 
1 
1----------------+---!----r----r- ---·--····-------
38,94 I 37,68 36,40 32,65 31,09 21,07 F III 
i 
----+---~1----- .... ----+-------- ··---+-----+---t---r---i 
1 
1 ~:----1----+----+----Jf---t----t----r--ï '-"-------------------r , ! 
---~--- --- - ~~=:-~: -----1 -~~~-:-t:=l~--1-··- . ~ --- . -~---~-----·_-__ ---1-~---li-___ -~:--+----I 
~ -- ------ ··-··· , ! ) r:-_L _ ! .. --t-î---t 
i les convers"ions vers ECU/100kg il faut ut1liHr le facteur 'il ou 1.1 au 20.4. 79, les prél•veNnts sont npri•és en UC/100kg.Pour 1,20lt53 
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J 
6. S l R ,o .p. 
, '. > ., .. ' ' 
·' .. 
;. ~' to ' 
·{·~:~ .. 





~: Fra - Ab - From - A partir du -
Dal - Vanaf 
1 
Af Gl 'lER VEO INDFeliSEL FRA TREDJ ELANr,E 
ABSCHÔt>,UNGEN BEl EilliUHR AUS DRlTTLANDERN 
lMi'OR, LEvIES F!.OM THIRD COUNTRIES 
PRELE'JEMENTS A L'I~PORTAHON DES f>! .. s TIEfiS 
PliELIEVl ALL' IMi-'Qf; 1 AZlONE DAI PAESI TERZI 
HE, .'lllGEI; oIJ INvOER UlT DER DE LANDEN 
1 9 7 9 
lllontant de base Fra - Ab -Fr-oai 
41) A partir du -











~1 - 31.1 0,2807 1.8-7.8 0,3264 






8.8 .. 13.8 0,3169 
0 0,2807 14;8 - 28.8 0,3079 
1.2 - 9.2 0,2810 29.8 - 31.8 0,2986 
10.2 - 19.2 0,2730 1 
20.2 - 28.2 0,2651 8 0,3129 
1.9 - 7.9 0,2986 
e, 0,2723 8.9 - 30.9 0,2912 1 
1.3 - 31.3 0,2657 
e 0,2929 1 
0 0,2657 1.10- 2.10 0,2927 
1.4 - 20.4 UC ' ECU 3.10-10.10 0,2801 ln ,.c.•n n ,:,Ln 
·- ··-21.4 - 27.4 0,3334(•) 11.10~ 16.10 0,2673 
·-
-·--
28.4 - 30.4 0,3260 17 .10- 19.10 0,2S52 
-----.!--·-
20.10- 2~.10 0,2472 




·- 1 0 0,3264 24. 10- 26,i10 1.) o,m, ; 
·'*"i:-
-- ---
1. 5 - 22.5 0,3251 27.10-. 31.'1Ô 11·,.,. 
23.5 - 29.5 0,3150 0 0,2S% 1 
30.5 - 31.5 0,3224 1.11- S.11 0,2298 
6.11- 0,2189 
0 0,3226 7.11- 20.11 0,2082 
1 
, .6 - 5.6 0,3209 21.11- 23.11 0,2165 
6.6. - 30.6 0,3128 24.11• 29.11 0,2084 
' r 30.11 0,2169 
0 0,3142 1 0,2131 
" 1. 7 - 17.7 0,3255 1.12- 3.12 n_,142 1 
18. 7 - 31. 7 0,3328 4.12- 18.12 0,2047 1 
-------· 1 19'12- 27. 1 2 0,1946 1 




1 1 1 1 1 
C1) Montant de base du prélèveent pour 100 kg d'un des produits visé à L'article 1e.r paragraphe 1 se.us d) du règleMnt no 3330174/CEE 
en UC pour une teneur en saccharose de 1 X. 
Gründbetrag der Absch6pfung für 100 kg eines Produktes, aufgefûhrt i~ Artikel 1,Absatz unter d) der Verordnung nr.3330/74/EWG, 
in RE je 1 v.H. Saccharosegehalt. 
Basic a11ount levied on 100 kg of one of these products as found in .article 1,pa,·agraph under d)of Regulation no.3330/74/EEC, in UA for a sugar content of 1 X. 
Importo di base del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragr-afo 1,lettera d) del regol1111ento 
no.3330/74/CEE in UC per un contenuto in saccarosio del 1 X. 
Basisbedrag van de heffingen voor 100 kg van één der produkten ver•eld in Artikel 1,par.1,lid d)van Veror-dening nr 3330/74/EEG, 
in RE per 1% saccharose gehalte. 
Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet f •rtik&l 1 st. 1 d) i forordn.ing nr 3330/74/!IF i RE for tt 
saccaroseindhold pa 1%. 
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7. HUILE D 'OLIV,E .. 





iN° î1,rifaire f ·rd ri fnummer 
j~~'"t;;1;ario 





AFGl FTER VEO INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
"ABSCHÔt>tUNGEN BEl EWiUHR AUS DRITTLANDERN 
lfill'OR I LEvIES FRON THIRO COUNîRIES 
PRELEVEMENTS A L' 1/1\?0RïAiION DES ~•s TIERS 
PREUEVI ALL' lf'l'li'OR ïAZIONE DAI PAESI TERZI 
HE1· i'XI-IGEt, SIJ lNliOER UIT OEROE LANDEN 
ANNEXE I 
1 9 7 9 





UC-RE-UA /100 tg 
à partir du 1.4.79: ECU/100 tg 
l'i I l'I 11/ \ / 11/ ! \ IJ J \t/ \J/ 
~- 15.07 Alb) 15.07 Al c) 15,07Alla) 15,07AI lb) 15.07 Ala) 15.07AI b) I~~ 15.07AI la) 15.07 Allb 
__ ___., ---t---·-+----1 pari efnummer 
! GRECE PAYS TIERS 
[ 01.01 - 04.01 29,00 28,00 32,00 35,00 48,00 54,00 53,00 56,00 63,00 88,00 
r---------------+-----1----+---+---+---+---+---+---+------1---1----+----1 
\ as.a, - 11.01 29,00 28,00 32,00 35,00 48,oo 54,oo 53,00 56,oo 63,00 88,oo 
1 ,2.01 - 18.01 29,00 28,00 32,00 35,00 48,00 54,00 53,00 56,00 63,00 88,00 
i ;9,01 - 24.01 29,00 28,00 32,00 35,00 48,00 54,00 53,00 56,00 63,00 88,00 
1 25. 01 - 01. 02 29,00 28,00 32,00 35,00 48,00 1 54,00 53,00 56,00 63,00 88,00 
Î 0 29,00 28,00 32,00 35,00 48,00 54,00 53,00 56,00 63,00 88,00 
102.02 - 07.02 29,00 28,00 32,00 35,00 48,00 54,00 53,00 56,00 ~3,00 88,00 
! 15.02 - 21.02 
l 08.02 - 14.02 29,.00 28,00 32,00 35,.00 48.,00 54,00 53,00 56 .. 00 ~3 .. 00 88 .. 00 
29,00 28,00 32,00 35,00 48,00 54,00 53,00 56,00 ~3,00 88,00 
! 22.02 - 28.02 29,00 28,00 32,00 35,00 48,00 54,00 53,00 56,00 ~3,00 88,00 
! 0 29,00 28,00 32,00 35,00 48,00 54,00 S'3,00 56,00 ~3,00 88,00 
! 01.03 - 07.03 29,00 28,00 32,00 35,00 48,00 54,00 51,00 56,00 ~3,00 88,00 
., 08.03 - 14.03 28,00 27,00 31,00 34,00 i 47,00 53,00 50,00 55,00 ~2,00 87,00 
l-----------------,1----+----+----t----1--'---t--.....:..--+--'---+-.....:..--+-...;...--+.....:..--+,---+----4 
; 15.03 - 22.03 27,00 26,00 30,00 33,00 i 46,00 52,00 49,00 54,00 61,00 86,00 
i--23 ___ 0_3 ___ 2_s-.o-3---------+2-1-,-oo-+-2-6,-o-o-+-3-o-,-oo-+ ·3-3-,oo-·-:6-,00--5-2-,-00- ·49 ,oo 1 ·;~,00 ~1,00 86,oo 
i--------·---------,1----+----1-----1•---~- ·-------ï···-·- --w-4---1----~---( 
29.03 - 31.03 27,00 26,00 30,00 I 33,00 46,00 52,00 49,00 54,00 61,00 86,00 
0 27,68 26,61 , 30,68 33,68: 46,68 52,68 49,68 54,68 61,68 86,68 
01.04 • 04.04 32,64 31,43 36,27 39,90 55,61 62,87 59,24 65,2.8 73,75 103,97 
05.04 - 11.04 8,46 7,25 12,08 12,08 25,38 38,68 35,05 41,10 142,31 68,91 
12.04 - 18.04 8,46 1,2s 12,08 12,oa , 25,38· 38,68 ·35,0, 41, 10 142,31 68,91 
19.04 - 26.04 8,00 7,00 12,00 10,00 22,CKI 38,00 34,50 41,10 142,00 68,oo 
27.04 - 03.05 6,00 3,00 12,00 4,.00 20,00 36,00 31,00 41 .nn ~8 .no AR .nn 
0 11,23 9,84 15,27 14,16 27,79 41,37 37,59 44,31 ~5,84 73,22 
04.05 - 10.05 6,00 3,00 12,00 4,00 20,00 36,00 31,00 41,00 38,00 68,00 
11. 05 - 17. os 6,00 3,00 12,00 ·4,00 20,00 36,00 31,00 41,00 ~8,00 68,00 
,a.os - 24.05 6,oo 3,00 12,00 4,00 1 20,00 36,00 31,00 41,00 38,oo 68,00 
25.05 - 31.05 6,00 3,00 12,00 5,00 20,.00 36,00 31,00 41,00 ~8,00 68,00 
0 6,00 3,00 , 12,00 4,23 20,00 36,00 31,00 41,00 ~8,00 68,00 
01.06 - 07.06 6,00 3,00 12,00 5,ùO 120,00 36,00 31,00 41,00 ~8,00 68,00 
08.06 - 14.06 6,00 3,00 12,00 5,00 20,00 36,00 31,00 41,00 138,00 68,00 
........ ----·----~--------......l.~--~-:..._---'~....:......--1-.....:.....--+1----1f---t---+----t----t----r--""1"---, 
15.06 - 21.06 6,00 3,00 12,00 5,00 20,00 36,00 31,00 41,00 38,00 68,00 i..--------------~-=:..:__t--=-=...::.::.....+:-=.:.:_-+-....:......+__.::_-t--=---,~-t-''--r--r----t--~--
6,oo 3,oo 12,00 5,00 20,00 36,00 31,00 41,00 138,oo 68,00 22.06 - 28.06 
29.06 - 05.07 6,00 3,00 12,00 5,00 20,00 36,00 31,00 41,00 38,00 68,00 
e 6,00 3,00 12,00 s,oo 20,00 36,00 31,00 41,00 ~8,00 68,00 
_______ J._6~,:.:oo=-+::..3.:,o::.:o=---~12::,:.:::oo..::_+-.::..5:.'oo:..::...+2-o..:,...:.oo-:....i1-3-.:6,=-00~+3-1..:.,_oo_+-4....;1 ':..oo_i~--8-=-,_o_o_r6....;8,:....oo_-t-__ .,.. __ """1 
13.07 ----1-9-.-0-7___ 6,00 3,00 12,00 5,00 20,00 36,00 31,00 1 41,00 138,00 68,00 
--·--··-----+::..:.:_~-=-=--~-+-=-+~+....:..._r--i_..:......-i-____ ---t--:-t----ii----i 
6,00 3,00 12,00 5,00 20,00 36,00 31,00 41,00 38,00 68,00 
06.07 - 12.07 
20.07 - 26.07 
>------··---------- -------- ----t---
27 .07 - 02.08 6,00 3,00 12,00 5,00 20,00 36,00 30,00 41,00 ~8,00 68,00 
0 6,00 3,00 12,00 5,00 20,00 36,00 30,84 41,00 ~8,00 68,00 
i i 
· 1----t-·- -·-· --+l--+----+----+---11---;-----, 
1 1 ! 1 
- --r-·--· 1-·-·- · · 1 · · · 1 ------- ---· 
t -!-------'··-- -·--1-----1 ' 




N° Tarifaire A partir du 
TarifnU111mer Ab 
Tari ff HO Fro111 
~~rTm~~~0 Oal Vanaf Fra 
27.07 - 02.08 
03.08 - 09.08 
10.08 - 16.08 
17.08 - 23.08 
24.08 - 30.08 
31 .os - 06.09 
0 
07.09 - 13.09 
14.09 - 20.09 
21.09 - 27.09 
28.09 - 04.10 
0 
05.10 - 11.10 
12.10 - 18.10 
19.10 - 25.10 







23.11 - 29.11 
30.11 - 06.12 
e 
07.12 - 13.12 
14.12 - 20.12 
21. 12 - 28.12 
29.12 - 31.12 
0 
AFGHTER VEO INOFtRSEL FRA TREOJELANDE 
'ABSCHOt>rUNGEN BEI EfürUHR AUS DRITTLANOERN 
Ifill-'OR I LE~ IES FROM THIRO COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES pt~ TIERS 
PRELIEVI ALL 1 lfl\POR 1AZIONE DAI PAESI TERZI 
HEi-dllGEtii 6IJ INVOER un DERDE LANDEN 
ANNEXE I 
1 9 7 9 
GRECE 
l•I f;\ /,\ 
h:i.07 Ala) 15.07 Alb) 15.07 Al c) 15.07A1 la) 15.07A!lb) 
6,00 3,00 · 12,00 5,00 20,00 
6,00 3,00 12,00 5,00 20,00 
6,00 3,00 12,00 5,00 20,00 
6,00 '.$,00 12,00 5,00 20,00 
6,00 5,00 ; 12,00 5,00 20,00 
6,00 3,00 ; 1'2,.00 5,00 20,.00 
6,00 :s.oo ; 1~,00 s,oo 20,00 
6,00 l,00 112,00 5,00 20,00 
6,00 l,00 12,00 5,00 20,00 
6,00 3,00 , 12,00 5,00 20,00 
7,00 3,00 12.,00 5,00 20,00 
6,10 3.,00 '12,00 5,00 2-0,DO 
7,00 3,00 ', 12,00 s,oo 1 20,00 
1 
7,00 3,00 ; 12,00 s,oo 20,00 
--··-
7,00 3,00 12,00 5,00 20,00 
·--·-
7,00 3,00 12,00 s,oo ?0,00 
7,00 3,00 12,00 5,00 20,00 
6,30 2,70 1Q,80 4,50 i 18,00 
6,30 2,70 10,80 4,50 18,00 
6,30 2,70 1Q.,80 4,50 18,00 
6,30 2,70 ' 10,80 4,50 18,00 
5,30 2,10 9,80 4,50 18,00 
6.,27 2,70 . 10,77 4;50 18,00 
4,30 2,70 8,80 4,50 18,00 
3,30 2,70 7,80 4,50 18,00 
3,30 3,00 7.,80 4~50 18,00 
3,30 3.,50 7,80 4,50 18,00 
3,72 2,IS 8,41 4,50 ~;!,00 
,.. -
PAYS TIERS ,., (1\ f<\ ,~, 
15.07Ala) 15.07Alb) 15.07fü) h5.07AIÏa) 
36,00 30,00 41,00 38,00 
36,00 29,00 41;00 38,00 
36,00 28,00 41,00 38,00 
36,00 26,50 41,00 38,00 
36,00 2S,OO 41,00 38,00 
' ·} 
1 25,00 ~DO 41,00 38,00 
36,00 27,24 41,00 38 .. 00 
34,00 25,00 41,00 38,00 
36.QO 24,50 41,00 38,00 
36,0D 24,SO 41,00 38,00 
36.,00 24,50 41,00 38,00 
36,00 24,72 41,00 38,00 
36,00 24,50 41,00 38,00 
. 23,00 /:1,o~f8,oo 36,00 
36,00 23,00 1 41,00 38,00 
---t-··-··-
36,00 23,00 41,00 38,00 
36,00 23,53 41,00 38,00 
3i~~ 20,70 36,90 34,20 
32,4-0 20,70 36,90 34,20 
32,40 20,70 36,90 34,20 
32;40 20,70 36,90 34,i?O 
32,40 20,70 35,90 34,20 
32,40 20;70 36,87 34 .. ~ 
29,40 20,70 33,90 34,20 
27,40 20,70 31,90 34,20 
27,40 21,50 31,90 34,20 
27,40 21,75 31,90 34,20 




































61 .. 20 
61.20 
<1> Pour les importations des huiles de cette aous-PQSition tarifaire H'lti•rement obtenues dens L'un des peys ei~essous et direc-
te111ent transportées de c;es pays dens la COIIIII.Wlauté, .I.e prélàve1Nnt l'i percevoir est diainué de : 
1) Espagne, Grèce, Liban: 0,50 UC/100 kt - A partir d'avril: 0,60ECU par 100 kilogra11111es. 
b) Turquie: 18,50 UC/100 kg. A partir d'avril: 22,36 EC:U pàr 100 kilo9ra111es à condition que l'op!M'ateur apporte la preuve 
d'avoir rellboursé la taxe à l'exportation institute par la Turquie, sans que, toutefois, ce reabourse .. nt ne puisse dépas-
ser le montent de la taxe effectivement instit\Nle. 
c) Algérie, lileroc, Tunisie : 18,50 UC/100 kg. A partir d'avril : 24,78 ECU par 100 kilo-.,r.-es à condition qUe L'opérateur 
apporte la preuve d'avoir retlboursé La ta,ce à :t 'ellp()rtation instituée par ces pays, sans que, toutefois, ce rellbouranent 
ne puisse dépasser le Montant de l.a taxe effeçtheaent .institué'!. 
C2ii Pour les importations des huiles de cette sous-Position tarifaire : 
Cd) entièrement obtenues en Algtrie, a~ Maroc., en.Tunisie et transportées direct.-ent de ces pays dans li coaaunauté, le 
prélève11ent à percevoir est diainué de 3,20 uç/100ltg - A partir d'avril de 3.,86 ECU par 100 kilogra ... s. 
Cb) entiére11ent obtenues en Turquie et transportées.ctirectesent de ce pays dans la CoatmauU, le ..,..ltv ... nt à percevoir est 
diminué de 2,56 UC/100 kg. A partir d'avril dit· 3,09 ECU par 100 ldlogr._.,. 
(3) :,:,,.ur les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
Ca) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tw,isie et transportées directetaent de ces pays dans la Coaaunautê, le 
prélèvement à percevoir est dim;nué de 6 UC/100 kg. A partir d'avril de 7,25 ECU par 100 k;logr.,...s. 
(b> entière•ttnt ebtenuei en Turquie et transportées· d1recteaent de oe pays dans La Coaauneuté, Le pr•Ltveaent à ~rcevo;r est 
di1111nu• de 4,80 UC/100 kg. A p1rtfr d'avril, de ·S,80 ECU par 100 kilogr ...... s. 
IN° '.arifaire 
1 
A partir du 
.,T,1r,fnummer Ab 
,·,-uiff H0 Froa jN° iâi-Hferio l Dal !T&riefnu;;lfller Vanaf . Tari fr.U111111er Fra 
01 .o, 
- 04.01 





25.01 • 01.02 
1 
02.02 - 09.02 
08.02 - 14.02 
15.02 - 21.02 
22.02 - 28.D2 
t Ill 
01.03 - 07.03 
08.03 - 14.03 
15.03 - 22.03 
23.03 - 28.03 
29.03 - 31.03 
1 
01.04 - 04.04 
05.04 - 11.04 
12.04 - 111.04 
19.04 - 26.04 
27.04 - 03.Q5 
• 
04.05 - 10.05 
11.05 - 17.05 
, a.os - 2,.os 
25.05 - 31.05 
e 
01.06 - 07.06 
08.06 - 14.06 
15.06 - 21 .06 
22.06 - 28.06 
29.06 - 05.07 
1 
06.07 - 12.07 
1l'!.07 - 1,9.07 
20.07 - 26.07 
27.07 - 02.01 
• 
----·----
AFGl FTER VEI> lNOfNSEL FRA TltEOJUANDE 
'ABSCHOPtUNGEN BEI EIIUUHR AUS ORITTLANOERN 
llilf>OR ï Lc\/IES FROl'I THIRD COUHTRIES 
PRELEVEl'IENTS A L'IMPORTATION DES pt~ TIERS 
PRELlEVl ALL'IIIPORTAZIM DAI ,AESI TEftZI 
HEr r IWGEN BIJ INVOER UIT DEROE LANDEN 
AMll1Œ II 
1 9 7 9 
liltECE 
U7.lJ'I D7.D3 
~si 1~> U.17 ZJ.Olt 07.01 N n . A II 1 I o) AU N II 
6,.GO 6,00 14,00 22,.00 2,.QQ ,o,œ 
,,oo 6,.00 14,.00 22,.aa 3,00 ,,,oo 
6,.CII 6,.QO 14,.00 22A 3,00 11,.00 
6,.llO 6,.00 14,0D 22,.00 J,.00 1,,.aa 
6,0D 6,0D 14~ il.GO l.,DO T1 ,.GIJ 
6,00 6,.QO 14,.CII 1.LGD ,,.., 10,.17 
6,00 6,.00 14,.GO U,«t J,.130 11,00 
6,00 6,.00 14,0D ' U,.00 J,.00 11,00 
6,00 6,00 14,.00 n~oo 3,00 11 .. 00 
,,ao ,,.oo 14,.0D a.,ao 3..00 11,.ID 
6,.CII ,,.œ ,.,. a,œ· 3.113 11,œ 
6,.16 .,.,, ,._. 12,40 2,.'6 .,,,22 
5,.tt. 5,tt. ,,.,. Z"l,80' 2,41 n;ao 
5,72 s,.n 1l;W .,.., l t.,40 't0,1& 
! 
5,.72 5,.72 11,ao ZO,IO: 2,.0 î0,71 
--+ 
5,72 s,n u,.œ ... : 2,.40 ffl.,71 
5,.17 5,.17 11.14 21.,.]4 2.AS ffl,.fl 
5,.n s,n 11.,œ 20,..aJ z.,.a ,o;n 
1,32 1,32 J,.00 ... ._.. ... 
1,.60 ,,.., 3,6Z 5,ID ~- 7,.1'1 
1,54 1,S4 3,50 ,,.., ..... '7,'9 
0,.'6 0,.66 ,,.so S,tO D,tl 6,.liZ 
,,.,. 1,94 4,41 7,49 1,11 1..-
o .. " 0,.66 1,.SO 5,11 0...9' 6.,12 
0,66 0,.66 1,,0 , .... 0.,96 ,,. 
0,.66 0,,66 ,,.,o 5,.tC 0,.96 6,.82 
D,66 0.,66 1,."3 5,AQ ...... 6.,12 
0,66 D,66 , .. so SAG 0.,96 ~ 
0,.66 0,66 1,.50 S,60 0,96 6,IZ 
0,66 0,66 1,.50 5,60 0,96 6,R 
0,66 0,.66 1,50 s,.ao D,96 6,.82 
0,66 0,66 , .. ,o S,.60 0,96 6,12 
0,66 0,.66 1,50 S,tO 0,96 6,ll 
0,66 0,66 1,50 _S.,60 0,96 ,,.12 
o,. .. 0,.'6 ,,sa SAO .... ,. 6.,.12 
0,'6 0,.6' , .. so 5,.60 0,.96 6,.12 
D,.66 0,.66 1.,50 , ... .... .... 
0,66 D,'6 1,50 S,.IO a.• .... 














• partir du 1.4. 79 • ECU11DO lt:g 
1'AYS - TIRS 
U7.IU ,,.,1 15.17 23.04 AU · 9 I al 8 I b) AU 
,o,oo 25,00 40,00 4,00 
.11,00 27,00 42,00 4,00 
11,aa 27,0D 42,DD 4,00 
11,.ao ·27,GO 42,0D 4,.00 
t1..m v,aa •2,aa 4,IJO 
10;11 14,74 41,.74 4,00 
11,.11> ,Z1.,00 42,00 4,00 
,,,., Z7,00 42,00 4,00 
11,.tlO 27..;00 42-M .c._m 
11,0D 27,00 42,.DD 4,00 
·n,,œ u..aa 42.00 4.00 
11,.n Zli,SV 4a,.IO 4,.41 
·11,.co 25,0U 40,.00 4,.40 
W,.71 24,.,0 J9,20 4 .. 32 
TO,.'N 24,,0 39,.20 4,32 
11',78 2'.,,0 39,.20 4,$2 
111.,'J ~ 3',74 4.37 
,U..11 24,50 '9,ZD 4,.:S2 
~ M.;.- 21,.20 2,72 
1,.n 17,ff Zl,.04 · 3,.ZI 
1','9 T7,.2' Z7,.t0 3,.21 
6,.12 15,SO 24,IO 3,21 
7.,;66 ,1...- l7,15 J.,Z9 
6,.12 15,.,0 l'.,.IO 3,.28 
6,82 ,,.,,. 24.,16 1.21 
6,.G ,,,,,., 24,.IO ],.21 
,,.c ,,,.,. lt.,.. J,21 
.... .,,.,. 24,.tQ 3,ZI 
6.,li! 15,.50 24,.IO 3,21 
,,.12 15,.!I 24,.80 3,21 
6r82 15,.51 24,.IQ 3,.21 
6,12 1,,.,0 Z4,.IO 3.,28 
6.,Q 1S,tD 24,.IO l,.ZI 
6.,12 ,,,so 24,ID s,.21 
6-&?' ~- 24,.IO S.-
6,.12 T1,.S0 ~,ID _J,.a 
... ,,.- 24AI :s_a 
6.,eD ,,,. 24,IO J,.ZI 




AFGlFTER VED INDFlllRSEL FRA TREDJ ELAN DE 
ABSCHOPrUNGEN BEI Eillr'UHR AUS DRIT'l'LANDERN lfUILE &'OLIVE OLIVEN L 
Iillf'OR I LEvlES fROM THIRD COUNTRIES OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES Pt~s TIEliS OLIFJFOLIE 
PRELIEVI ALL' IMPORiAZlONE DAI PAESI TERZI OLIVENOLIE 
HE,' flliGEt~ EHJ lNVOER UIT DERDE LANDEN 
ANNEXE II ECU/ 100 kg 
NO Tari fa i re A partir du 1 9 7 9 Tari fnummer Ab 
Tariff no From 07.01 N 11 1 07,03 A 11115.17 81 a)l 15, 17 BI b) n,04 A Il 07.01 Ml 1 1 07,03 Ali 15, 17 Blal 15.17 Bl b)_l 23,04 A 11 No Tu i ffario Oal 
Tc1riefnumt11er vanaf 
Tari fnu111111er Fra GRECE PAYS-TIERS 
27.07 - 02.08 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 6,60 6,60 15,00 24,00 3,28 
03.08 - 09.08 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 6,38 6,38 14,50 23,20 3,28 
10.08 - 16.08 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 6,16 6,16 14,00 22,40 3,28 
17.08 - 23.08 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 5,83 5,83 13,25 21,20 3,28 
24.08 - 30.04 0,66 0,66 1,SO 2,40 0,96 5,50 5,50 12,50 20,00 3,28 
• 31.08 - 06.09 0,66 0,66 ,,sa 2,40 0,96 5,50 5,50 12,50 20,00 3,28 
.• / e 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 5,99 5,99 13,62 21,79 3,28 ! 
07.09 - 13.09 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 5,50 5,50 12,50 20,00 3,28 , 
14.09 - 20.09 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 5,39 5,39 12,25 : 19,60 3,28 
21.09 - 27.09 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 5,39 5,39 12,25 19,60 3,28 
28.09 - 04.10 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 5,39 5,39 12,25 19,60 3,28 
0 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 5,44 5,44 12,36 19,77 3,28 
05. 1 0 - 11 • 10 0,66 0,66 1,50 2,40 
1 
0,96 5,39 5,39 12,25 19,60 3,28 
11.10 - 18.10 0,66 0,66 1,50 2,40 i 0,96 5,06 S,06 11,50 18,40 3,28 
·--·-- ---<--
1 9., 0 - 25. 10 0,66 0,66 1,50 2,40 0,96 5,06 __ 5,06_~ .. 11,s~_ 18,40 3,28 
--·-··-··-
1 
26,10 - 31.10 0,66 0,66 ,,so 1 2,40 0,96 5,06 5,06 i 11,50 18,40 3,28 
Ill 0,66 0,.66 1,50 2,40 0,96 5,18 5,18 11,77 18,83 3,28 
01.11 - 08.11 0,59 0,59 1,:35 2,16 1 0,86 4,55 4,55 10,35 16,56 2.95 1 
09. 11 - 15.11 0,59 0,59 1,3S 2,16 0,86 4,55 4,55 10,35 16,.56 2,.95 
16.11 
- 22.11 0,59 0,59 1,35 2,16 0,86 4,55 4,55 10,35 16,56 2,95 
23.11 
- 29.11 0,59 0,59 1,35 2,16 0,86 4,55 4,55 10,35 16,56 2,95 
30.11 - 06.~2 0,59 0,59 1,35 2, 16 · 0,78 4,55 4,55 10,35 16,56 2,87 
1 0,59 0,59 1,35 2,16 0,86 4.55 4,55 1n.35 111. .. ,. 12 oc; 
07 .12 - 13.12 0,59 0,59 1,35 2,16 0,70 4,55 4,55 10,35 .6,56 tz,71 
14.12 - 20.12 0,59 0,59 1,35 2,16 0,62 4,55 4,55 10,35 6,56 2,55 
21.12 - 28.12 0,66 0,66 1,50 2,40 0,62 4,73 4,.73 10. 75 17,.20 2 .. 55 
29.12 - 31.12 0,77 0,77 1,75 2,80 0,62 4,79 4,79 10,88 ~7,40 2,55 1 





,. i,.----·-------------·-----i----·-- ·~ 
' 
' 
• 
